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ةمدقملا
 ة��ة�روه�م��ج�ل� ا�ج�  م�  9791  م� ا�ع�ل� ا  ة�
ج��  ة��ة�م� ال�س�� ال ا  ة�روث�لل� ا  ث�و د�ح  عم� ة�
ج� ارة� إال ا  ة�
ة��وةه�ل�حل� ا  م� ا� ج�مج�لل� ا  ة��ع� ج� و  1 ة��ر ج��مج�  ر ا� إا  ة��ج� ا�ث�م�ل�ج�  ة��ة�م� ال�س�� ال ا
 وه� ة��ر ج��مج�لل� ا ر ا� إال ا ا
جد�ه� رة��ة� جع�ة� ا جد�ه� رة��ة� جع�ة� ة�� ج �ة��ةم�ج� ة��جل� ا�كو .ا�ه�ةم� ارة��ث�
إا�ة� ة��حة�
 ة�رس��
إال ا  ة�وةه�ل�  م� ا� ج�مج�  ة�
ج��  م�ل�ةم�ةه�ل�ل� ا  ج�
ج�و��ل�ج�و  ��رج��ك� ل� ا  ج�� ا د�ه� ال ا  ل د� جةل�
1 paradigm
 ة�وةه�ل�حل� ا  م� ا� ج�مج�  .ًا� ج�مة� ا  ة�رس��
إال ا  م� ا� ج�مج�  �ل��ع  ة��ج�ل��� ا�ج�ةم�م�ل�ل� ا  �ر ا�ث�
آا  كرة�  ث��ةم�
 ل ا�ك� ثس�� ال ا  ج��م�  ل�ك� ثس��  ة��
إا�ج�  ج��ك ة�  م�ل�  ة�رس��
إال ا  ل ا� جحم ة�
ج��  ة�� ا� جحو ج� ارة� إا  ة�
ج��
 ة�روث�لل� ا  ل�ج�ة� ج�وة�لك�م�ل�ل� ا  رة��جع د�ه�م�ل� ا  ة�
ج�� ء اوس�� ، ة��ر ج��ل�ع� جل�حل� ا  ��ةه�ل�جه�ل�ل� ا  ج��ع� 
ًا د�ة�ع�ج�
 ك�ل� ج� د�ع�ج�  ء اوس��و  )م�  6091  ث���  .م�  5821  م� ا�ع�ل� ا  ل�ج�ة�(  ة��ة�روة��ل��� د�ل� ا
 ة��ة�م� ال�س�� ال ا  ة�روث�لل� ا  ر ا� �مة�جل� ا  �ل او  ة��ة�روة��ل��� د�ل� ا  ة��ةلك�ل��م�ل�ل� ا  ة��ةم�جم��ثةل�  د�ه�م��  ة�
ج��
 ة�روث�لل� ا ث�و د�ح عم� ج��ك ل�و .)م� 9791 – 6091 
ث��� .م� 5821-7531(
 م� ا� ج�مج�  ج��م�  ء جر ج�ل� ل�م�ل�ع�ل� ا  عل��مة��ل���ة�  م�ل�  
ة�رس��
إال ا  ة�وةه�ل�  م� ا��مج�  ج� إا�ج�  ة��ة�م� ال�س�� ال ا
 ة��ة�روه�م��ل� ج �ل�ل� ة�ع�ة�ر ثس��
ةم�ل� ا م� ا� ج�مج�لل� او ة��ر ج��ل�ع� جل�حل� ا ��ةه�ل�جه�ل�ل� ا ة�
ج�� ة�رس��
إال ا ة�وةه�ل�  �ل��ع ة�ر��مة��ل���م�ل�ل� ا لو�
إال ا
ج� ارة� إا ة�
ج�� ة��ة�م� ال�س�� إال ا
داجن بيبح دمحا  دیس روتكدلا
 عباتلا ةيملاسلاا تاساردلا زكرمب ثاحبلاا نواعمو نارهط ةعماجب يباراف عمجم يف قوقحلا ةيلك يف ذاتسلاا
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Abstrak
Prinsip sentralitas keluarga dalam sistem hukum Iran dapat banyak membantu keseimbangan kepentingan 
dalam sistem hukumnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ahwal syakhshiyyah, terutama pernikahan, dalam 
seluruh agama, memiliki relasi yang kuat dengan kayakinan keagamaan. Dari satu sisi, ketidakpedulian 
terhadap perubahan-perubahan sosial akan memunculkan undang-undang yang mati dan kaku dalam 
hubungan sosial. Dan dari sisi lain, mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan terutama pada perilaku yang 
memiliki sensitifitas terhadap madzhab akan melahirkan dualitas dalam sistem-sistem yang mendominasi 
perilaku sosial. Ide sentralitas keluarga, dengan memanfaatkan hukum-hukum fikih dan memperhatikan 
al-ghayah asy-syar’iyyah dari hukum pernikahan dalam fikih Ja’fari melalui pembaharuannya, relatif dapat 
memberikan dominasi pandangan terhadap hak-hak keluarga di Iran dalam menghadapi perubahan-perubahan 
sosial dan mengarahkan kepada sistem tunggal dalam sistem keluarga di tengah masyarakat Iran sebagai 
negara religius. Prinsip-prinsip hasil istinbath dari referensi-referensi ijtihad menurut maktab fikih Ja’fari 
dalam bidang hukum/hak-hak keluarga dan dimasukkan dalam UUD Republik Islam Iran, melahirkan 
dominasi sistem hukum khusus terhadap keluarga. Pasal 10 UUD Republik Islam Iran menjadikan keluarga 
sebagai yang terpenting dan pemersatu masyarakat. Maka seluruh undang-undang, aturan dan perencanaan 
yang berhubungan dengan itu bertujuan memudahkan pembentukan keluarga dan menjaga kesucian dan 
kelanggengan hubungan kekeluargaan.
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�ة  اإ �ةرا �ج  �ج�ل  ك�ا �ج  �جح�ا حج ��ة  ا ل� 
�م���ل��ة�هة�ل  �ع��ج  �ج�ل�هة�ة��ة  ا �ج رج ا ء  �جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو�ة  ��ج
��سر�ة 
وع ا لاإ
�ة  ا �لل�ة�ة �ة�مة ج�ا ول �مو �ج
���ل��ة�ة �مع �موا � اً �م��ج ا �ل�د ���ل��ةور ا لاإ �ةرا �ج
ا �للة��مج
�ج���ث �ك�ل �م�ج�ا ��سث ر. 
�ة  �ة�ع��ةر��ج  �ج�ا لا ���ل��ة�هة�لا �للة��ة  �لل�جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة 
ا �ل�د ���ل��ةور  ا لاإ �ةرا �ج
  _  وا �لل�ة�ة  �ةم��مج �ل�م  ا �لل�مة �هو�،  وا �ل�ل�م���ل��ة� �ة��ة�ج 
ا لا �ة��للة�ا �ة  ا �ل�د �ة�مجة��ة  عج��ةر  ا �ل�ل�م����ل����ة
وا للرج ر� ��سث ��مةة��ة�ج - و�ج�ل�هة�ة��ة ا �ل�ل�م�دج ا �ه��ج ا لا ��س�لا �م�ة��ة - لا ���ل�مة�ل�م�ا ا �ل�ل�م�دج ا �ه��ج 
�ة 
ا �ه��ج  ا �ل���لث ��ة�ع�ة��ة  عج��ةر  ا �لح�لج �ع�ل��ج ر�ة��ة  _  ��ج
�ه�ل  ا �ل���ل�ج��ة  ا و  ا �ل�ل�م�دج
ا لا ر�ج�ع��ة  �ع�ج�د  اإ
���ث ة�ل ا لا ��سر�ة (ا �ل�ل�م�ا � �ة��ة�ج 12و 13�م��ج 
ا لا �وا ل ا �ل���ث ��ج ���م�ة��ة و�م��ج �ج�مة�مج �ه�ا �ة
��س�ا ���ل�ة��ة 
��سر�ة  وح�د �ة  اإ
�ة  ا �لو�ة��ة  �ج�ل�هج ����  �ة�ع�ة��جر  ا لاإ
�ة )و��ج
ا �ل�د ���ل��ةور  ا لاإ �ةرا �ج
  “  ج����ةع  ا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج  وا �ل�ل�م�ل��ةررا �ة 
�ة  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع  ا لا ��س�لا م�ة  �مة��ث  ا �ج
��ج
��سر�ة 
���ث ة�ل ا لاإ
���م�ه�ة�ل �ة
�ة ��س��مجة�ل �ة
وا �ل��ة��ج ����ةم�ط ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة �مج �ه�ا �ةحج ��ج ا �ج �ة�كو�ج ��ج
و �م�ة�ا �ج��ة  �ة�د ا ���ل��مة �ه�ا  و�لثج �ا �ة  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا لا ��سر�ة��ة  ا ��س��مة ج�ا � اً  ا ل�  ا �لح�ل�هةو�ة 
�ة ) 
وا لا حج�لا �ة ا لا ��س�لا �م�ة��ة. (ا �ل�ل�م�ا � �ة 10 �م��ج ا �ل�د ���ل��ةور ا لاإ �ةرا �ج
��سر�ة وا �لح�ل�هج �ا طج ا �ل�ل�مر�ة �لرج ع��ل� ا لا حج�لا �ة وا �لح�ل�هةو�ة �مع ا � حج�ا ل �ه�دج � ا �ل�ل�م�ا � �ة  �مج �ل�م��ج ��ج�� �ل ا لا �ول ا �ل�ع�ا �م��ة �ل��ل�د ���ل��ةور 




�ة �ل�لاإ ��سر�ة �ل�ل�م�ا 
�ة ا �لل�جم�ج �ا �م ا �لح�ل�هةو��ة
��س�ا �ل��ة ��ج
ا لا ��س�لا �م�ة��ة �ل�لاإ ��سر�ة ا ل� �م�ج�د اإ اإ
�ة ) و�ة�م ا لا ع��ةرا ��ج 
�ج�ع�د ا �لج�ةم� �ا ر ا �لل�ثور�ة. (ا �ل�ل�م�ا � �ة 10 �م��ج ا �ل�د ���ل��ةور ا لاإ �ةرا �ج
��س�ا �ل��ة . 
���ث ة�ل ا لا ��سر�ة  ل�ح�ة اإ
حج �ل �ة
���م�ه�ة�لا �ة �م��ج اإ
�مج �ه �ك��ج ا �ة
�م �ة �ك�لل�ة�ج ا �ل�ح�كو�م��ة �ج�مة���ث ة�ل م�ح ك� ��ة 
�ة ا �لل�جم�ج �ا �م ا لا � ا ر��ة ا �ةم�ج �ا ��ج�ل�هة�د �ة
��ج
��سر�ة. (ا �ل�ل�م�ا � �ة 21 �م��ج ا �ل�د ���ل��ةور 
حج �ا ��ة �ل�ل�م�ة�ا �ج�ع��ة ا لا �مور ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة �ج�ا لاإ
�م��ج�ح  ��م�ه�دج �  ا �ل�ل���� ك� ��ة  ��سث �اإ �ج�ًا 
�ة )،  �مع  ا ��ةرا ر  �ة�ا �جو�ج � �ع�ل�م  ا لا ��سر�ة  اإ
ا لاإ �ةرا �ج
�م���ل��ة�هة�ل وا ج �مة�ة�ا را �ة �ج ا �لةة��ة و�جم�ج �ا �م مح�ا�ل� ��ة �م��ج ����سر �مج �ه�ا �م��ج ا حج �ل �م�ة�ا �ج�ع��ة 
 �م��ج ا �ل�د ع�ا و�� ا �لل�ة�ة �لة�ة�ع��ل�ة �م�ج�ا ��سث ر�ة �ج�ا �ل���ث وإ و�ج ا لا ��سر�ة��ة. 
م�ج��وع��ة
�ة  اإ �ةرا �ج  �م��ج  ا حج �ل 
�ة  �جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو�ة  ��ج
�ل�ل�هة�د  �ة�م  ا �ل�ل�هة�ة�ا �م  �لج�ة�ع�د �ة�لا �ة  ��ج
ج�ا ���ل��ج  �مع  ا لاإ �ا ر  ا �لل�جم��ج ر��ة  �ل�ل���كو�م��ة  ا لا ��س�لا �م�ة��ة. 
ا ���ل��ة��ةرا ر  �جم�ج �ا �م  �ة�مة
�ة  اإ �ةرا �ج  ك�ا �ج  �م�ج�دج 
�ل� �ا  �ة��للج�ا  ا �ج  ا ��س�ا ���  �ه��ة �ك�للة��ة  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا لا ��سر�ة  ��ج
  ع��ل�  ا �ل�ل�هج�ل�هة��  ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة  و�ل�كلج��  �ل�م  �ة ك��ج  �ةم���ّج�ة  �ج�ا ��م�سج رور�ة 
ا �ل�ل�هة�د �م  �مر�ة �لرج اً
�مج �ل�م��ج  �جم��ج ل�م  ا ��س�لا �م�ة��ة  �م�ل�م��مج �ه� ج ��ة.  ا �ج  ا �ل�ل�هة�ة�ا �م  �ج�ع�د �ة  �مرا ح�ل  �م��ج 
����حج  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل���ا �ج�ة 
�ة  و�ج
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
�ة  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
ا �لل�ة�ع�د �ة�لا �ة  ��ج
��سر�ة، ك�ا �لج��ة  �ج م��وا �ة 
�ل�لاإ ��سر�ة  وا ��ةرا ر  �ة�ا �جو�ج  حج �د �ة�د  �ع��جوا �ج�� � �ع�ل�م  ا لاإ
�ة �جم��ج ل�م 
را �ث ا �ل�ل�هج�ل��مة �ه�ة ��ج
�ة�ل�هة�ج��مة�مج�ة��ة �سج رور�ة��ة �م��ج ا حج �ل ا ع�ا � �ة �ةر�ة�مة��ج �ج �ل�ك ا �ل��ة
و�مرح��ل��ة رج �م�مج�ة��ة حج �د �ة�د �ة. 
وع  ا �ل��ج� ��ث  ا �لح�ا �سج ر  ��ج�ل�هة�د  �ة�م  ا �ل�ل�هة�ة�ا �م  �لج�ثور�ة 
�م��ج  و�مج �ه��ة  �جم��ج ر  �مو �ج
��سر�ة  �ج�ل�م�ث�ا �ج��ة  “وح�د �ة 
�ة  �ل�هةو�ة  ا لا ��سر�ة  �م��ج  حج�لا ل  ا لا ع��ةرا ��ج  �ج�ا لاإ
��ج
ا  ا �لل�ة��ةر�ةر،  �ج�ا للر�عج �ل�م  �م��ج  ع�د �م  ا �ع�مة�ج�ا ر  ا لا ��سر�ة  �ج���ث �ك�ل 
�ة  �ه�دج
ا ��س�ا ���ل�ة��ة”. ��ج
�ة �جم�ج �ا �م 
�ة ��ج
�ل�م��ةع �ج�ا �م�مة�ة�ا رج ا �ة  ا �ل���ث ��ج���� ا �لح�ل�هةو��ة
�ة  وا للرحج �ل.  لا ر����ل�م�ة ���ث�جم��م�ة��ة  �ل�هةو�ة�ة��ة �لة�مة
�ة ،  �ل ك��ج  �ل�د �مة�ه�ا  �هو�ة��ة  �م��ج��ج م� ��ل��ة  �ع��ج  ا �ل�ل�مراإ
ا �لح�ل�هةو�ة  ا لاإ �ةرا �ج
�ة�ل�م ك��ج  ا �ع�مة�ج�ا ر  �ل�هةو�ة  ا لا ��سر�ة  �ج�ع�د  ا �لل�ثور�ة  ا لا ��س�لا �م�ة��ة  �ل�هةو�ة م�حور�ه�ا 
�ة  ا �ةم�ج �ًا،  و�م��ج  ا لا �����ل�ج  ا �ج  �ج�ع�ة��جر�ه�ا 
ا للرحج �ل  ولا  �ل�هةو�ة  م�حور�ه�ا  ا �ل�ل�مراإ
�ة  ا �لو�ة��ة 
�جم�ج �ا �م�ًا  م�حور�  ا لا ��سر�ة،  �جح�مة��ث  �لة�ةم���ل��ج  �سج رور�ة�ا �مة�ه�ا  ا �لحج�ا ��ة  ��ج
�ة  ا �لح�ة�ا �ة 
��ة  �مة�ه�مة�ل�م  �ج�ة��  �جح�ل��مة �ه�ا  ا لا ��س�ا �ل��ة  �ل��ة� �د �ة�د  ا �ل�ل��م� ��ةر  ��ج
�ع�مة�ج��  ا �ل�دج
ا �ل�مج��سث ر�ة��ة. 
�ة  �ه�دج �  ا �ل�ل�م�ل�هة�ا �ل��ة  �م��ج  حج�لا ل  �ه�دج ا  ا �لو ��ج  �م�ج�ا ��ة��ث ��ة 
��سو��ج  �لة�مة�ل�م  ��ج
�ة اإ �ةرا �ج 
ا لا �ول ا لا ��س�ا ���ل�ة��ة �م��ج ا حج �ل ���ج �ه�ل�م �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ا �لح�ا ل�ة ��ج
�ة  ا �ل�ج��م�هور�ة��ة 
��سث ر�ة�ع�ة  ��ج
�ة  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا �ل�مة
�ث��ةر�  ��ج
  �ل�ل�هج�ل�هة��  ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة  و�ة�اإ
ا ��س��مة ج�ا � اً
ا لا ��س�لا �م�ة��ة ا لاإ �ةرا �لجة��ة:
أصل التساوي وعدم تشابه حقوق المرأة والرجل.
ا �ج  روا �ة�ا �ة  ا �ل�م�ه�د  ا �ل�ل�هة�د �ة�م  وا �ل�م�ه�د  ا �لحج �د �ة�د  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  ا ل�  ا �لحج��ل�ة 
� �م  و�وا  ا � ��  ا ل�  ا �ةحج �ا �  ��جر �مج �ة�ا �ة  �م���ل��ج�هة��ة  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة 
وا ول �ج �لج��ج  لاآ
حج �ة�ل 
�ة  ا لا ��س�لا �م.  ا �ج  روا �ة�ا �ة  ا �لل�ةورا �ة  وا لا �ج
ا ل�  �م�ع�ا ر��ج  ا �لحج��ل�ة  ��ج
حج �ا �، 1386، ��:82) 
�ة محج��لو�ة��ة �م��ج  ا للرحج �ل (ع��لو��ة �ج
 �ه�ة  ا �لل�ة�ة  و��سو���ل��ة ا �لل�ة�ة �ة�ع�ة��جر ا �ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة،  وا �ج  ا �ل�ل�مراإ �ة
��ة  و��سو���  �ل�ل�مراإ
وا �ل���لث ��ةم��ا �ج  �هو  ا �ل�دج
�ة ا ر�ة �ك�ا �ج ا �ل�دج �لج��ج ا لا ول (ا �ل�م�ه�د ا �ل�ع�مة��ة�ة ، رح��ل��ة ا �ل�مج���ث وء، ا �للج �ا �ج 
�ل�لرحج �ل ��ج
���ث ة�ل ��جر �مج �ة�ا �ة �م���ل��ج�هة��ة �ة�ل�هج ����ةر�ة��ة �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة ا ل� �جم��ج ر�ة 
ا �ل���ا ����) ا � �ة ا ل� �ة
�ة 
�  ا �لل�جم��ج ر�ة  ا �لل�ة�هج ����ةر�ة��ة  �ل�مة���  ��م�ه�ا  ا ��ة  رك��ةرج �ة  ��ج
ا لا ��س�لا �م  ا ل�  ا �ل�مج���ا ء.  �ه�دج
�ج ، �ج�ل ا �ج ا ر�ة �ك�ا �ج ا �ل�دج �لج��ج ا لا ول �ة�مج���ل�ج�� ا ل� ك�لل�مة �ه�ل�م�ا اإ �ج ا �ل�م �ة ك��ج �ة�مج���ل�ج�� 
ا �ل�ل��ةراآ
�ج ر�مج �ه�ل�م�ا �م�ل�م�ا ك�ا �ج�ا �ج�ة�� و�ة��للج�ا 
رج ��م�ه�ل�م�ا ا �ل���لث ��ةم��ا �ج �ع��مج �ه�ا �ج�اإ
ك��ثر. (�ج�اإ
ا ل� ا للرحج �ل اإ
 �م���ل��ة��ةر و�م�ة�اع ا ل� ح��ة�ج ) 
�ة ا لا ر��ج
ا �ه��جم��وا �ج �م� �ج �ل�م �لل�ج �م���ج ع�د و و�ل �ل�م ��ج
(ا �لل�ج ��ةر�ة  – 36)  (� و���ل��ة م�� �د ��ة ،  1365، ��:  38).  �ه�دج �  ا �ل�ل�م���ا �ل��ة 
�ة، ا �ج ا للروا �ة�ا �ة ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة 
�ةوحج �د �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة �ل�لروا �ة�ا �ة ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة �جحج��ل�ة ا �ل�ل�مراإ
 و�ه�ة �م��ج ���ل��ج �حج ا لا ��سرا �لإة��للة�ا �ة 
�ة �ه�ة عج��ةر �م�ل�هة��جو�ل��ة
�ج�ا �لحج��ل�هة��ة ا �ل�عر �مج �ة��ة �ل�ل�مراإ
�ة ا �لل�جم��ج ر�ة 
�ة �ل�د �مة�ه�ا حج ��ل�هة��ة ا �م�ة��ل��ة. ( �ة�ا �ج ر��ة ا �لل�ة�ة � حج��ل��ة ا ل� ا �ل�ل�م�ع�ا ر��ج ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة، وع��ل� �ه�دج ا ا لا ��س�ا ��� ��ج
�لجة��ة وا للروا �ة�ا �ة ا �ل�ل�م�ع�ة��جر�ة �ج�اإ �ج ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل��ةراآ
���ل��ج ، و�مج �ه�ا � ر��ة ، 1389، ��:9).  
�ج
ا �ج و�ج و�  �ه�دج �  ا �ل�ل��ج ر �مج �ة�ا �ة  ا �لل�ة�هج ����ةر�ة��ة  ا �ل�ل�م���ل��ج�هة��ة  ا � ��  ا ل�  ع�د �م 
�ة 
�ة  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا لا ��سر�ة  ��ج
�لةج�ا ���ل��ج  ا �لح�ل�هةو�ة  �ج��ة�ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
للة�د ع��ل� ا �ج ا �لحج��ل�هة��ة 
�ه�ل�م�ا. �مع ا �للة�اإ
حج ��ة �م��ج ع�د �م �م���ا وا �ة  �ل�هةو���ة
ا لا ��س�لا �م ا �للج�ا �ة
�ث��ةر  ا �لحج�ا �� 
�ة وع�د �م  ا �للة�اإ
ا لا �م�ة��ل��ة �م��ج � و�ج و���ل��ةم�ط �ل �ك�لا  ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
�ة ا ر�ة �ك�ا �ج ا ول �ج �لج��ج ، �ج�اإ �ج �ه�دج ا �جح�د �ج ا �ة�� �ة�ع�ة��جر رك��ةرج �ة �م��ج ا حج �ل 
�ل�ل�مراإ �ة ��ج
�ة وا للرحج �ل 
�ة وا للرحج �ل. وا �ج ع�د �م ا �ل�مة��ث �ا �ج�� �ج��ة�ج  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ
�م���ا وا �ة ا �ل�ل�مراإ
�ل�مة���  �ج�ل�م�ع�ج�  ع�د �م  �م���ا وا �مة�ه�ا.  �ةوإك��  ا لا ���ل�ة�ا �ج  ا �ل���مث �ه�ة�د  �مر�ةم��ج �  �م���م��ر��ة 
�ة وا للرحج �ل 
ا ل” �م�ا �ه�ة �سج رور�ة ا ��سث ��ةرا ك ا �ل�ل�مراإ
�م��ج حج�لا ل �ر� �ه�دج ا ا �ل���وإ
�ة 
�ة وا للرحج �ل ��ج
�ة ا �لح�ة��مثة��ة ا لا �ج���ا �لجة��ة؟” �ةوإك�� “ا �ج �سج رور�ة ا ��سث ��ةرا ك ا �ل�ل�مراإ
��ج
���ا �لجة��ة، �ل ك��ج �ة��ث �ا �مج ����ه�ل�م�ا 
�ة ا �لح�ل�هةو�ة ا لاإ �ج
���ا �لجة��ة �ه�ة �م���ا وا �مة�ه�ل�م�ا ��ج
ا �لح�ة��مثة��ة ا لا �ج
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�ة ا �لح�ل�هةو�ة  لل�ة�ج �ة�كو�ج ؟” (�م���م��ر��ة ، 1397، ��:114).  ا �ج �م�ا �ةحج ��ج 
��ج
 �لة�مة�ل�م��ةع 
حج�ة��ل�ج ا �ج�د اً �ع� �ا �ةحج ��ج اإ�ج
�ة �ج�ا �ع�مة�ج�ا ر�ه�ا اإ �ج���ا �ج��ة لا �ة
�ل�م��ةع �ج�� ا �ل�ل�مراإ
ا �ج �لة�مة
�ة وا للرحج �ل لا �ة�ل�م ك��ج 
�ج�� ا للرحج �ل، �ل ك��ج و�ج و� �ة �ك�ا �لل�ة�ج محج�ة��ل�هج ��ة �ل �ك�ل �م��ج ا �ل�ل�مراإ
�ة ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع 
ا �ع�مة�ج�ا ر� �ج�ل�هة��ةم�ج �ا �ل�ل�����ا وا �ة اإ لا اإ �ج ا ا �ع�ة��جر�ج�ا �ة�ل�هة���ل�مة�ل�م ا �لوا ج �ج�ا �ة ��ج
�ة�ل�م�ة��ةرج ا ��سث �ا �م�لا �ج��ة�ج ا �ل�ل��وا �ج��ة�ج . 
�ة اإ �ةرا �ج ع��ل� 
�ة �جم�ج �ا �م ا لا ��سر�ة ��ج
ع��ل� �ه�دج ا ا لا ��س�ا ��� �ة�ل�م ك��ج ا �لل�ة�عر��ج ��ج
  �ع��ج  ا للرج وا�ج .  ا ولًا 
�ث�لا �ث��ة  م�ج��وع�ا �ة  �م��ج  ا �لح�ل�هةو�ة  ا و  ا �لل�ة �ك�ا �لل�ة�ج  ا �للج�ا �ةحج ��ة
و 
حج ��ة  �ع��ج  وج ��ة�هج ��مة �ه�ا  اإ
ا �لل�ة �ك�ا �لل�ة�ج  ا و  ا �لح�ل�هةو�ة  ا �ل�ل��� ج ��ةم� ��ة  �ج�ا �ل�ل�مراإ �ة  (ا �للج�ا �ة
�ج ا للرج و ج �ة��ة)، �ث�ا �لجة�ًا ا �لح�ل�هةو�ة ا و ا �لل�ة �ك�ا �لل�ة�ج ا �ل�ل��� ج ��ةم� ��ة �ج�ا للرحج �ل (ا �للج�ا �ةحج ��ة 
��سث �اإ
�ج  ر�إ�ا ���ل�ة��  �ل�لاإ ��سر�ة)،  و�ث�ا �للث�ًا  ا �لح�ل�هةو�ة  ا و  ا �لل�ة �ك�ا �لل�ة�ج 
�ع��ج  وج ��ة�هج �ة��  ا و  ��سث �اإ
�ة  وا للرحج �ل  �م�ث�ل  ا �ل��� ك��ج  ا �ل�ل�م��ث ��ةرك،  و�����ل�ج 
ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة  �ل �ك�ل  �م��ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة ا لا ��سر�ة و�ةر�لجة��ة ا لا �لج ج�ا ء.
��ث ��مةة�د �م�ج�ا �ج
�ة �ة
ا �ل�ل�م�ع�ا ��سث ر�ة وا �ل�ل�م�ع�ا ج �د �ة ��ج
مفهوم قيمومية الرجل على الأسرة 
��سر�ة  �ه�ة  �م��ج  ا �لوج �ا �إ�ل�ج 
�ج  ر�إ�ا ��س��ة  ا لاإ
�ة  اإ
�ة�ع�ة��جر  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ،  ا �ل�ل�م�ا � �ة  5011)  ا �ج 
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
ا �لحج�ا ��ة  �ج�ا للرحج �ل.  (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة �ج م��اإ 
وع ��ج
� ا �ل�ل�م�ا � �ة �ه�ة وا ح�د �ة �م��ج ا �لحج��ل�هج �ة�ا �ة �م��ج ا حج �ل ا �لو��ة
�سرا ح��ة �ه�دج
�ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة ا ل� �ج�د ا �ه��ة �م�ع�ج�ا �ه�ا.
ا  ��ة  �ل�لرج و�ج  �هو  �ج�ل�م�ع�ج�  ا �ل����لم���ة  �م��ج � و�ج  �ة�ة�د  ا و 
�ه�ل  ا �ج  �ه �ك��ج
��ة  �ة�ل�م�كلج��  ا �ج  �لة�ةم� �ور  �م�ع�ج�  ا �ج ر  ��م�ه�دج ا 
�ة؟  ا �لو �ة�د  ا �ل�دج
��سث رط  ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ
�ة 
�ج  ا �لح�ا ل�ة  ��ج
��ة لا  �ة�لل�ة�هج ��ة  ا ل�  ا �لل�ج��ةم���ة  ا للر�إ�مة���ل�ة��ة  �ل�ل�مج�ل��و�ج
ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج �هو  ا �ل�دج
��سر�ة  �ل �ك�ل 
�ة  و�ه�ة  ا �لو�ج و�  ا �ل�ل�م���ل��ة�هة�ل  �ل�لاإ
�جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا لا ��سر�ة  ا لاإ �ةرا �ج
�ة وا للرحج �ل. ا �ج �ة�ل�هج ����ةر �ه�دج � ا �ل�ل�م�ا � �ة ع��ل� ا �ج ا للرحج �ل �هو  �ا ��ج 
�م��ج ا �ل�ل�مراإ
�ج  ا �ع�مة�ج�ا ر 
�ة  ��ج
ع  ��ج
�ة  �ة�ل�م ك��ج  �ةم� �ور�  ��ج�ل��ةم�ط  �ع�ج�د �م�ا  �ج�ل�هة
ا �ل�ل��ةرا ر  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  �ل�ل�مراإ
  ا للرج و�ج  �ل�لاإ ��سر�ة 
�ة  وا للرحج �ل.  ا �ج  ر�إ�ا ��س��ة
��سر�ة  ��ج�ل��ةم�ط  �ع�ج�ا ر�ة  �ع��ج  ا �ل�ل�مراإ
ا لاإ
ور 
  �مع  ا �ل����لم���ة  ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ�ة.  �ل� �ا  ا �ج  ا �ل�د لل�ة
�ل�مة���  �ل��  ا ��ة  ع�لا �ة��ة  �م�ج�ا ��سث ر�ة
�ة  اإ �ةرا �ج  �ة�ل�هةول:  “ا �ج 
  ا �ل��ث �ا ر�  ا �ل�ل�م���مث �هور  �ل�ل� �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�م�د �لجة��ة  ��ج
ك�ا �ةورج �ة�ا �ج
ر �لة�ج�هج �ة�دج وج ��ة�هج ��ة ا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة �عو ج �ًا �ع��ج 
 ا للرج و�ج ع��ل� ا لا ��سر�ة �ة���لث �ج�� اإك��ث
ر�إ�ا ��س��ة
ا �ج �ة�كو�ج  �ل�هة�ًا ���ث�جم��م�ة�ًا”. (ك�ا �ةورج �ة�ا �ج ، 9831: ��276). 
�ل ك��ج لا �ةوحج �د ا ��ة ��سوء  �ة�ل�هج �ا �ه�ل�م �م��ج � و�ج حج ��ل�هج �ة��ة. ا �ج حج ��ل�هج �ة��ة �ة�ع�ج��ةر 
�ة��ة 
�ة ا ل� �ر�ة�ل�هة��ة �ة�ل�هج ����ةر ا لاآ
�ة�مة�ل��و�م�ة��ة ا للرحج �ل ع��ل� ا لا ��سر�ة �ل����لم��ة�� ع��ل� ا �ل�ل�مراإ
43  �م��ج  ��سور�ة  ا �ل�مج���ا ء.  �ج�ا �ع��ة�هة�ا �  �ج �م���ج  ا �ل�ل��وإ�ل�ل�هج ��ة�ج  ا �ج  ا �ل�ل�م�ل��ةم� �و�  �م��ج 
�ة��ة  (ا للرحج �ا ل  ��ةوا �مو�ج ع��ل�  ا �ل�مج���ا ء �هو  ا �ج  ا للرحج �ا ل  �ل�د �مة�ه�ل�م ح�كو�م��ة 
�ه�دج �  ا لاآ
حج �ا �  ا �ل�مج���ا ء.  (ح ك����ة  �لجة�ا  وا �ج رو�ج ،  8831، 
و �لا �ة�ا �ة  و��س��لم���ة  �ة
ا ��م� ��هج � �ا �ة 55 ا ل� 75).
�ا �ج  �ة�ع��ة�هة�د و�ج 
�ة  ا �لل�ج��ةم���ة  ا �ل�ل�م�ل�هة�ا �ج��ل��ة  �ه�ج�ا ك  م�ج��وع��ة  ا �ج ر��  �م��ج  ا �ل ة
��ج
�ة 
�ج ر.  (�ج�ل�هج ���  ا �ل�ل��م� �د ر).   ��ج
�مر  اآ
ا �ج  ا �ل�ل�هة�مة�ّل�م  �ةم���ل�ة  ع��ل�  ا �ل�ل�م��ة ك�ل�هج �ل  �ج�اإ
  �مع  “ا �ل�ر�ة��ة 
�ة  �ل�مة���ل��ة  �م�لا رج �م��ة
�ه�دج ا  ا �ل�ل�م�ع�ج�  ا �ج  ��ةوا �م�ة��ة  ا للرحج �ل  ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ
،  �ج�ل  �ة�ع�ج�ة  ا ولا  ا �ج  ا للرحج �ل  �ةحج ��ج  ا �ج  �ة�كو�ج � ا �ع� �ًا 
�ة  ا �لل�ةم�سر��ج
ا �ل�ل��م���ل�هة��ة  ��ج
�م��ة�ج ا �مة�ة�ا حج �ا �مة�ه�ا، و�ث�ا �لجة�ا ا �ج �ة�ل�هةو�م �ج�اإ � ا ر�ة ا لا ��سر�ة ع��ل� ا ��س�ا ��� 
�ة �ة�اإ
�ل�ل�مراإ �ة ��ج
ا �ل�ع�د ل (ح ك����ة �لجة�ا، 0931، �� 902). 
� ا �لل�ج��ةم���ة ا �مر �م��ه�ل�م و�ه�ة ا �ج �م�ا �ه�ة��ة ا للر�إ�ا ��س��ة 
ا �ج ا لا �لل�ة�هج �ا �ة ا ل� �ه�دج
وع 
وع  ا �ل�ل�م��ل�كلة��ة  �ج�ل  �ه�ة  �م��ج  �ج
�ة  ا لا ��سر�ة  �ل�مة���ل��ة  �م��ج  �ج
  �ل�لرج و�ج  ��ج
ا �ل�ل��م�ه�ة�اإ �ة
  �ة�ل�م��ةرج�ج  �ج��مة �ه�ا  ا �ل�ح�ة 
�ة  ا �ل�ل�هج�ل�هة��  ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة  �ة�ع�ة��جر  ا �لولا �ة��ة  �موإ����ل����ة
ا �لولا �ة��ة.  ��ج
�ة 
وا �لل�ة �ك�لل�ة�ج  ��م� �ا ��ج  ا �لولا �ة��ة،  �ج�ع�ج�ا ر�ة  ا �ج ر��  ا �ج  ا ��م�ه�د ��ج  ا �ل�عج �ا �إ
�ل�ك ا �لل�ة �ك�لل�ة�ج و �لا �ة�ا �ة�� �ه�ة ا لا � ا �ة 
��م� �ا ��ج ا �لولا �ة��ة �هو ا �ل�ل�هة�ة�ا �م �ج�دج
ا ا لا �مر ا �ل�ل��م�ه�ل�م. ا �ج �م��ل�كلة��ة و��س��لم���ة ا لا ��جرا � ع��ل� ا �موا ��م�ه�ل�م �ه�ة ��س��لم���ة 
��م�ه�دج
 �مع 
�ةر�ة �لرج ع��ل� ا �ل�ر�ة��ة �ج�مة�مج�ل�م�ا ا �ل����لم���ة ا �لولا �لإة��ة �ه�ة �ج�ا ��م�سج رور�ة ��س��لم���ة �م��ةرا ��ج�ل�هة��ة
حج �ا �  ا لا �مر  ا �ل�ل��م���لو�ج  ا � ا ر�ة��.  �ه�دج �  ا �ل�ل�م���وإ و�للة��ة  �ل�مة���ل��ة 
ا �ل�ل�م���وإ و�للة��ة  �ة
�م��ة�ج �م�� ��ل� ��ة ا لا �مر ا �ل�ل��م���لو�ج ا � ا ر�ة�� ا �ةم�ج �ًا2 
��سو�� �ة�اإ
�ة  اإ �ا ر  ا لا ��سر�ة  ا �ةم�ج �ًا.  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج 
  �ل�لرج و�ج  �ة�ل�هج ��سر  ��ج
ا �ج  ا �ا ع��ة  ا �ل�ل�مراإ �ة
�ة لا  �ة�ع��جر �ع��ج �ه�دج �  ا لا �ا ع��ة ع��ل�  ا �مج�ه�ا ا حج�دج  ا وا �مر  ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ��س��مجة�ل 
�م��ج  ا للرج و�ج �ج�ل �ة�ع�ة��جر �ج �ل�ك “ا � ا ء  �ل�لوج �ا �إ�ل�ج  ا للرج و ج �ة��ة” وا �مراً ��ج
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 8011).
�ة ا لاإ �ةرا �ج
ا �ع�ة�لا ء ا لا ��سر�ة. (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�مج�ة�ا�ج �ج�د رك ا �ج ا لا �ج وا لا �م �ل�د �مة�ه�ل�م�ا ��ة 
�م��ج حج�لا ل �ه�دج ا ا لا ��س��مة
�لج ج�ا �مإ�ه�ل�م�ا.  (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج 
حج �ا �  ا لا �ه�مة�ل�م�ا �م  �ج�اإ
وا �ةم�ج �ًا  �ه� �ا  �موج �ل�هج �ا �ج  �ج�ا �لل�ة �ك�لل�ة�ج  �ة
�ا �م�ا �ج�جم��وا �ة حج�ا ر�ج ا �لح�د و� 
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 8611). ا و اإ �ج ا �ة
�ة ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ل�م�د �ج
ا �ل�ل�م��ة�ع�ا ر��ج  ع��لل�مة �ه�ا  ا و  ا �ل��سث ر�ع�ة��ة  �ع�ج�د  �ةر�لجة��ة  ا �لج ج�ا �مإ�ه�ل�م�ا  �ة�ع�ة��جرا �ج  م�ج ر�م��ة�ج . 
�ة اإ �ةرا �ج ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 851). ع��ل� �ه�دج ا ا �ل��ج ��و 
(�ة�ا �جو�ج ا �ل�ع�ل�هةو�ج�ا �ة ا لا ��س�لا �م�ة��ة ��ج
�ة �م�ج �ا �ج��ة  ا لا �ل�هج �ا ل  �ج�ع�د  ا �ج�ل��ج م� �ا ل  ا لا �ج وا لا �م 
ا �ج  ا �ل�ل�هة�ا ع�د �ة  ا لا و ل�  ��ج
ح�لا ل ا لا ��سر�ة، �ج�اإ �ج ا و�لو�ة��ة ا �ل�م�ج �ا �ج��ة �ل�لا �م ��ة� 
�ع��ج �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا ا �لل�ج �م���ج وا �ج
�ج . �ه�دج � 
 ا لا ولا � ���ل��جع ���ل��جوا �ة و�م��ج �ث�م �ة�دج �ه��ج �ه�دج � ا �ل�م�ج �ا �ج��ة �ل�لاإ
ج
�ج�لوع
م�ج ر� ا و�لو�ة��ة و�ل�مة���ل��ة  �ل�هة�ا �م����ل�هة�ًا، و��م�ه�دج ا ا �ل����مج��ج �ة�دج�لر ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج : “�ج�ع�د �ع�مر 
�ل  �مع 
�ة  ح�ا ل  ح�د و�ث  حج�لا ��ج  �ج�اإ �ج  �م�ج �ا �ج��ة  ا ��م��ل�هج
 �ه�ة ا �لل�ة�ة �ة�ل�هةو�م ج��ةح�د �ة�د �مة�ه�ا.” (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل���ل��جع  ���ل��جوا �ة ،  ��ج
�مرا ع�ا �ة �م�� ��ل� ��ة ا ��م��ل�هج �ل، ا �ل�ل���� ك� ��ة
�ة ح�ا ل �ة�عر��ج ا �ل���لا �م��ة ا �ل�حج ���د �ة��ة 
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 9611). ��ج
�ة ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ل�م�د �ج
�ج وا لا �م ا �ج �لة�ج �هةوا وا �ث�ل�هة��ة�ج �م��ج 
ا و ا �ل��ةر�لجة��ة ا لا حج�لا �ة�ة��ة �ل�لم��ل�هج �ل، لا �ة�ل�م ك��ج �ل�لاإ
�ة ، 3711).
�ة ا لاإ �ةرا �ج
�ج�ل�هة�ا ء ا �ل�م�ج �ا �ج��ة  �مج �ل�م��ج ا �ة�د �مة�ه�ل�م�ا. (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�  ح�د و� 
ر��ة  (ا �لل�ة�ة  �ةو��ج
�ة  ا �ل�ل�هج�ل�هة��  ا �لح�لج �ع�ل��ج
�ةرلل�مة��ج  �موإ����ل����ة  ا �لولا �ة��ة  ��ج
 (ا �لل�ة�ة �ة�م ا لا ع��ةرا ��ج 
�ة � ���ل��ةور  ا �ل�ج��م�هور�ة��ة  ا لا ��س�لا �م�ة��ة  ا لاإ �ةرا �لجة��ة)  �ة�د �لا �ة�ا �ة ا لا �ج ا و ا للرج و�ج ) �مع �موإ����ل����ة ا لا ��سر�ة
�مج �ه�ا  �ج���ث �ك�ل  �م���ل��ة�هة�ل  ��ج
�ة �لح�لج �ع�ل 
ا �م�مج��ة ا لا ر �مج �ة��ة لاإ �ةحج �ا � �جم�ج �ا �م �ة�ع�ة��جر ا لا ��سر�ة �ه�ة ا لاإ �ا ر ا �لح�ل�هةو��ة
�ة �ه�دج ا ا �ل�ع�ل�م�ل 
�ج��ة حج �ا ��ة �م��ج ا �ل�ل�م�ل�م ك��ج ا �ج �ة�ل�هةو�م �ج�اإ�را ���ة�ه�ا، و��ج
�ج ا �ج �م�ا �ل�ك �م ك�مة
�ل��و�ج
2  لل�مج
ح�د، �ل ك��ج �م�د �ةر �م ك�مة�ج��ة ع�ا �م��ة ��ة� و�لو ك�ا �ج �ل�د �ة��  �لا �ة�ا �ة ك�ا �م��ل��ة 
�هو عج��ةر �م��لرج �م �لج�ة�هة�د �ة�م ا �لل�ة�هج ����ةر لاإ
�لا �ة����ل���ح �ل�� �مج �ه �ك��ج ا �ع��ل. و�م��ج � و�ج ��سث �ك �ة�ل�م ك��ج �موإا حج�دج �ة�� وع��للة�� ا ��م��ا ء ا لا �ج و�ج��ة.
�ج
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��ة����  و�ل�مة���  �م��م�ج�ًا  لا  �ة�ل�م ك��ج  ا �لو �ول 
�ة  ح�د �ه�ا  ا لاإ
�ة ا و ا للرحج �ل.�م�� �ا �ل�  ا لا ��م�ج �ا ء  ��ج
ا �للة�� �م��ج ا حج �ل ��س��لم���ة ا �ل�ل�مراإ
استقلالية شخصية الزوجين
  وا للرج و�ج  �ج�ع�د 
  ا لا و ج �اع  ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة  �ل �ك�ل  �م��ج  ا �ل�ل�مراإ �ة
ا �ج � را ��س��ة
�ة  اإ �ةرا �ج . 
�ة  ��ج
�ة  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو��ة
��سر�ة  ��ج
�  ح�د و�  م�حور�ة��ة  ا لاإ
ا للرج وا�ج  �ةو��ج
��س��مة���  �ل ة�ا �ج  �ة����ل�م�  ا لا ��سر�ة 
ح��للة�ل ع�ا �م  �ة�ل�م ك��ج  ا �ل�ل�هةول  ا �ج  ا �للة�اإ
�م��ج حج�لا ل �ة
�ة 
�ة ا و ا للرحج �ل و�ج و�ج�ا �مج�ه�ا ��ج
لا �ةوإ� ��ة ا ل� ��ج�ل�هة�د ا �ج ا �ل���ث ��ج ���م�ة��ة ا �ل�ل�م���ل��ة�هة��ل��ة �ل�ل�مراإ
ا �ل ة�ا �ج ا �لحج �د �ة�د.
�م��ة�ج ا �ل�ل�م�ا � ��ة �ل�لاإ ��سر�ة 
�ة اإ �ةرا �ج �ة�ع�ة��جر ا �ج �ة�اإ
�ة �ل�لاإ ��سر�ة ��ج
ا �لل�جم�ج �ا �م ا �لح�ل�هةو��ة
حج �ا � ا لا ��سر�ة 
ع ع��ل� ا للرج و�ج . ولا �ةوحج �د ا ��ة �ة �ك�لل�ة�ج �م�ا � ��ة �ة
�هو �ة �ك�لل�ة�ج �ة�ل�هة
�ة ا �ل�ل�م�ع�ا ���ث .
�حورج ع��ل� ا للرا ح��ة ��ج
�ة ا �لو�ة��ة �ج�ل�هج ���� ة�ح�ة ��م�ه�ا ا �ج ة
�ة و��ج
ع��ل� ا �ل�ل�مراإ
ع  ا �ل�ل��م��ر  �م�ه�د �ة��ة 
  ا للرحج �ل  ع��جر  ا للرج وا�ج  �ة��ل��ةرج �م  �ج�د ���لج
�ج �ج م���ج  ا �لل�جم��ج ر  �ع��ج  ا �ج
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 0801) ا ل� ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ة ا لاإ �ةرا �ج
�م�ا � �ة��ة �م��ة�هج�ة ع��لل�مة �ه�ا (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ،  ا �ل�ل�م�ا � �ة  2801)  وا �لل�ة �ك�ا �لل�ة�ج  ا �ل�ل�م��ة�ع�ا ر��ج 
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
(ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ج  وا �ل�ل�م �ك�ا �ج��ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  �ل�ل�مراإ �ة 
  �مع  ا �ل��ث �اإ
�ة  ا �لح�ة�ا �ة  وا �ل�ل�م�مة�ج�ا ���ل�ج��ة
ع��لل�مة �ه�ا  ��ج
ع  �ج�ا �ل �ك�ا �م�ل  ع��ل�  ا للرحج �ل. 
�ة ،  ا �ل�ل�م�ا � �ة  7011)  �ة�ل�هة
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
(ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 6011)
�ة ا لاإ �ةرا �ج
(ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ا �ل���ث ��ج ���م�ة��ة ا �لح�ل�هة��ة�هة��ة 
�ج�ل�م�ا ا �ج�� �م��ج �ج�ع�د ا للرج وا�ج لا �ةح�د �ث ا ��ة حج ��ل�ل ��ج
�ة  ا �م�لا �م�ه�ا. 
وع  �ج�ا �لل�ةم�سر��ج  ��ج
�ة  ا �ل�ل�هة�ة�ا �م  �ج�ا ��ة  �ج
للة�د  ع��ل�  �ل��مة �ه�ا  ��ج
�ل�ل�مراإ �ة  �ة�م  ا �للة�اإ
�ة  ��سوا ء 
�ة ،  ا �ل�ل�م�ا � �ة  8111).  ا ��س�ا ��س�ا  ا �ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
(ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ج�ل  ا و  �ج�ع�د  ا للرج وا�ج ة�ح�ة  ��م�ه�ا  ا ج �مة�ة�ا ر  �م��ه�ج��ة  �ل�ل�ع�ل�م�ل  �مج �ه�ا.  ا �ل�د ���ل��ةور 
�ة
�ة  ا �م�ا ��ج  �م��ة�ع�د � �ة  �ج�ا �ل�ل�م���ا وا �ة 
�ة  اإ ج �ا �ج��ة  ا ل�  �ج �ل�ك  ��ج�ل�هة�د  �ج�لر  ��ج
ا لاإ �ةرا �ج
�ة  وا للرحج �ل  ا �م�ا �م  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج .  (ا �ل�د ���ل��ةور،  ا �ل�ل�م�ا � �ة��ة�ج  ا �للث�ا �للث��ة 
�ج��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة ا ج �مة�ة�ا ر 
وا �ل�ع��سث ر�ة�ج ) ولا �ةوحج �د ا ��ة �ة��ةو� حج ��مج���ل�ة��ة (�ج�لر ا و ا �ج�ث�) �ل�لاإ ��جرا � ��ج
 82)  �ل ك��ج  ا للرج و�ج �ج�ا لا ��س��مة ج�ا � ا ل� 
�ة ،  ا �ل�ل�م�ا � �ة
ا �ل�ل��م�ه�ج��ة. (ا �ل�د ���ل��ةور ا لاإ �ةرا �ج
� ور� ا لا � ا ر��ة  ا �م�ا �م ا لا ��سر�ة �ة�ل�م�كلج��  ا �ج �ة�عو�  ا ل�  ا �ل�ل���� ك� ��ة  ا ��م� �ا �لح��ة 
  ا ��م� �لا �ة�ا �ة  ا �لل�ة�ة  و �ج �ع��ة  ع��ل� 
�مة�ل�م�ا  �لة�ة�ع��ل�ة  �لج�جوع  �م��ه�ج��ة  ا �ل�ل�مراإ�ة.  ا �ج
�ج
�ة مح�د و� �ة و�ة�ل�م ك��ج  ا �ل�ل�هة�ة�ا �م �مج �ه�ا 
�ة ا للرج و�ج �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة لا ج �مة�ة�ا ر �م��ه�ج��ة  ا �ل�ل�مراإ
ع�ا �ة
�ة  �ه �ك��ج ا ح�ا �ل��ة ة�ح�ة  �ل�� 
�ة  اإ �ا ر  �ة�مة�ل��و�م�مة�ة��  ع��ل�  ا لا ��سر�ة،  ا ��ة  ا �ج  ا للرحج �ل  ��ج
��ج
 �مع  �م�� �ا �ل�  ا لا ��سر�ة  ا و  ���ث�جم� ��مة ة��  ا و 
�ة  (لا  �لة�ة�ع�ا ر��ج
ا �ج  �ة�كو�ج  �م��ه�ج��ة  ا �ل�ل�مراإ
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 7111)، و��م�ه�دج ا �ج�اإ �ج 
�ة ا لاإ �ةرا �ج
�ة) (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
���ث�جم��م�ة��ة ا �ل�ل�مراإ
�ه�دج �  ا ��م� �لا �ة��ة  �ل�مة���ل��ة  �م����ل�هة��ة  ا �ةم�ج �ًا،  و�ة�ل�م ك��ج  �ةم��مج��ة��مة �ه�ا  �مج �ل�م��ج ح�د و� 
را ر  ا للرج و�ج  ا �م�ا �م �م�� �ا �ل�  ا لا ��سر�ة  وا �ةم�ج �ًا  ع��جر  ��ةرا ر  ا �ل�ل���� ك� ��ة  ا ��م� �ا �لح��ة.  ��م�ه�دج ا  ا �ل����مج��ج 
�ة �م�ل�هة�ا �ج�ل ��ة
��ج�ل�هة�د ا ع��ةر��ج  ا �ل�ل�م�ل�هج ��سرو�ج ج�ح�ة  ا �ل���ث�كو��  �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل���� ك� ��ة.  (ك�ا �ةورج �ة�ا �ج ،  9831،  ��:876).  �ه�دج �  ا للر�ة�ا �ج��ة  ا �ل�ل��ةم�ج �ا �لإة��ة 
ر �جو�ع�ة��ة و�ة��ل�ل��ة �م��ج �م��ةرج �ة 
�لج �ع��ل��ة �م�ع�ا �ة��ةر �ة��ةو� ا �ل�مج���ا ء لا ج �مة�ة�ا ر ا �ل�ل��م�ه�ج��ة اإك��ث
ا حج�دج ��ةرا ر ا للرحج �ا ل ��م�ه�دج ا ا لا �مر ج�ح���ل��ج ر�عج �ج�ا �مة�ه�ل�م.
�م��ج �ج�ا �ة��ة ا �ج ر��، �ل�مة��� �ل�د �� ا للرحج �ل ا ��ة ا �ج �ج ع��ل� ا ج �ج�ا ر رج و ج �ة�� 
لا ج �مة�ة�ا ر �م��ه�ج��ة حج �ا ��ة. ��ة� اإ �ج ا ا ��م��ا �ه�ا ا �مراً �ل�ل�هة�ة�ا �م �ج�ع�ل�م�ل حج�ا �� و�ل�م 
�ة �ج�� �م��ج �ة�ل�هة�ا ء 
�ة اإ �ا ر وج �ا �إ�ل��مج �ه�ا ا للرج و ج �ة��ة و�ل�م �ة�ل�هة�ل�م ا �ل�ل�مراإ
�ة ك��ج �ج �ل�ك ا �ل�ع�ل�م�ل ��ج
ع  ا لا �ج ر�ة  للرج و ج �ة��  �م�ل�هة�ا �ج�ل �ج �ل�ك.   (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج 
�ج�ل�هج ���م�ه�ا  �ج��ة� ج ��ج  ع��للة�� � ���لج
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 633).
�ة ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ل�م�د �ج
أصل المرونة والتوازن
�ة ا �ل�ل�هج�ل�هة�� 
ك��ثر ا لا �مور ا �ل�ل�م�ل�م�د وح��ة ��ج
���ث ة�ل ا لا ��سر�ة �هو �م��ج اإ
ا للرج وا�ج و�ة
ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة .  و�ة�د  ا �ع�ة��جر�ه�ا  ا �ل�ل�هج�ل��مة �ه�ا ء  ا �مراً  �موك�� اً  و�م���ل��ة� �ج�ًا  وا ��س��مة ج�ا � اً 
�ل�لروا �ة�ا �ة  ا �لوا ر� �ة  �ع��ج  ا للر��سول  ا لا�لر�م  (��)  �مة��ث  �ة�ا ل:  “ر��ع�ة�ا �ج 
��رج �ج  �ة�ل�هةو�م  �للة��ل��  و�ةم� �و�م  �مج�ه�ا ر�” 
��ج��ج �ل  �م��ج  رحج �ل  اإ
�ةم� ��لل�مة �ه�ا  �م��ةرج و�ج  اإ
(ا �جم� �ا ر��ة ، 3731، ��:13).
���ث ة�ل  ا �ل�ل�م�ا � �ة  ا �ل�ع�ا ��سث ر�ة 
للة�د ا �ة  ا �ل�د �ة�مجة��ة،  ا � �ة  ا ل�  �ة
�ه�دج �  ا �للة�اإ
���م�ه�ة�ل  ا للرج وا�ج . 
�ة  اإ �ا ر  �ة
�ة � ���ل��ةور  ا �ل�ج��م�هور�ة��ة  ا لا ��س�لا �م�ة��ة  ا لاإ �ةرا �لجة��ة  ��ج
��ج
�ة  ا �لح�ل�هة�ج�ا �ة  ا لا حج��ةر�ة  و�م��ج  ا حج �ل  �م�لا �إ�ل�م��ة  ا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج  ا �ل�ل�مر�ة �لرج�ة  ع��ل�  ا �ل�ل�هج�ل�هة�� 
��ج
ر��ة  �مع  ا �ل��ة��ولا �ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  وا �ل�ع�ل�م�ل  �ج�ل�م�ا  �ةو ج �ج��  ا �ل�د ���ل��ةور 
ا �لح�لج �ع�ل��ج
�ة 




ا �ل�ل�هج�ل�هة�� �ه� �ا “ا �ل��سث روط  �مج �ل�م��ج ا �ل�ع�ل�هة�د” و”ا �ل�ع�ج�ا و�ة�ج ا �للث�ا �جو�ة��ة” و�ج �ل�ك لاإ
���ث ة�ل وا ���ل�مة�ل�مرا ر �موإ����ل����ة ا لا ��سر�ة.
�ة �ة
ا �ةحج �ا � �مرو�ج��ة و �ل��ج م�طج ا �لل�ةوا رج �ج ��ج
الشروط ضمن العقد
�ة  ا �ل�ل�هج�ل�هة��  ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة  �مة��ث  �ة���لث ��مة ��ر 
�ر  �ل�هةو�ة�ة��ة  مح�د � �ة  ��ج
و�ج و�  اإ
 ا �لل�ة�ة �ل�م �ة ك��ج ا �ج�د اً �م�ا �ج�ع�ًا �م��ج �ة��جول ا ��م��ج رو��ج ا و ا �لل�ة�ع�د �ة�لا �ة 
�ج�ا �ل�ع�ل�هةو� ا �ل�ل�م�ع�مة�ج��ة
�ة  ا لا ��سث �ك�ا ل  ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة. 
ا �لحج �د �ة�د �ة  ا �ل�ل�مر�ة �لرج�ة ع��ل�  ا �لل�ةوا ��ج�ة  �ج��ة�ج  ا ��م��ر�ج��ة�ج  ��ج
 �ع�ل�هة�د  ا للرج وا�ج لا �ة����مة�مث�ج� �م��ج �ه�دج �  ا �ل�ل�هة�ا ع�د �ة  ا �ةم�ج �ًا. �ج �م���ج  ا �ل�ل��وا � 
�ل� �ا ا �ج
�ة  �ه �ك��ج ا 
ا �ل�ل�هة�ا �جو�لجة��ة  �ة�ع��ل�ج  �جم�سرا ح��ة  ا و  �ة�ل����ة� �ًا  �ع��ج  �م��ةرج �ة  �و�مج�ه�ا  �ة ك���ة��للة��ة.  ��ج
�ة  �لة�ج�هج �دج  �ع�ج�د �م�ا  لا  �ة�كو�ج  �ه�ج�ا ك  �ةوا ��ج�ل�هة�ًا  �ج��ة�ج 
ح�ا لا �ة  �ج�اإ �ج  ا �ل�ح �ل�م  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج
ح�د �ة�د  �م �ك�ا �ج 
�ة  �ةحج�ا �ل�ل�ج �ج �ل�ك.  �ل���ث�ا ل،  �ج�ا للر�عج �ل�م  �م��ج  ا �ج  �ة
ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
ع 
�د  ا ��م�ط�ة  �ل�لرج و�ج  �م� �لا �ة��ة  ا � ا ر�ة��ة،  �ل ك��ج  �ة�د  �ةو���لة
ا �ل��� ك��ج  ا �ل�ل�م��ث ��ةرك  �ة
ح�د �ة�د 
ا �ل�د ���ل��ةور  ا �م �ك�ا �لجة��ة  ا �لل�ةوا ��ج�ة حج�لا ��ج �ج �ل�ك  ا و  ا ��م��ا ء  �لا �ة��ة �ة
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 411).
�ة ا لاإ �ةرا �ج
�ة. (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�م �ك�ا �ج ا �ل��� ك��ج �ل�ل�مراإ
  عج��ةر  �ه�دج ا  ا �ل�ل�م�ث�ا ل  ا �لحج�ا ��،  �ه�ج�ا ك  ح�ا لا �ة  �ة�ل�م ك��ج  ا �لل�ةوا ��ج�ة  ع��لل�مة �ه�ا 
  و�ج���ث �ك�ل  ك��ل�ة  �ةوحج �د  ا �م �ك�ا �لجة��ة  لاإ �ةحج �ا �  �ةوا ��ج�ل�هة�ا �ة  ا ج �ا �ج�ة��ة 
�ة  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج
��ج
  �ل�لرج وا�ج . ا �ج ا لا �ل ا لا ��س�ا �ل��ة  �ج�مة�ل�م�ا  �لة�ة�ع��ل�ة 
و�ج�ا �ة�د �ة  �ل�ل���وا �ج�ة  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة
. �ج�ا ��م���جع ا �ج �ه�دج � 
�ج��سث روط  �مج �ل�م��ج ا �ل�ع�ل�هة�د �هو ا �ل�ر�ة��ة  �مج �ل�م��ج ح�د و� ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج
�ة 
ا �ل��سث روط �ةحج ��ج  ا �ج لا  �ة�كو�ج  �م�ع�ا ر ج ��ة  �ل�لل�جم��ج ل�م  ا �ل�ع�ا �م��ة  ا و  ا ��م�ه�د ��ج  ا �ل�عج �ا �إ
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�ة ،  �ل ك��ج  عج��ةر  ا �ل�جم��وط 
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
�ة  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو��ة
�ل�ل��وإ����ل����ة  ا لا ��سر�ة  ��ج
�ة  لل�ة�هج �ة��ة  ا لا ج �مة�ة�ا ر  وا لاإ �ا ر 
ح�د �ة�د �ه�ا  �ةوحج �د  �ر�ة��ة  ك�ا �م��ل��ة  ��ج
�ة ا �ل��مر  ا �لل�ة�ة  �ة�م  �ة
ا �ل�ع�ا �م ��م�ه�دج � ا �ل��سث روط. ا �ج ا �لح�ل�هةو�ة ا �ل�ل�م�د �لجة��ة ا لاإ �ةرا �لجة��ة �ل�م �ة�مة ج�ا ول ��ج�ل��ةم�ط ��ج
ا �ل�ل�هةوا ع�د  ا �ل�ع�ل��و�م�ة��ة  �ل�ل�ع�ل�هةو�  ا ل�  ا لاإ �ا ر  ا �ل�ل��� �د �  �ل��سث روط  �مج �ل�م��ج  ا �ل�ع�ل�هة�د 
�ة  ا �ل�ل�م�ا � �ة 
�ة  اإ �ا ر �ع�ل�هة�د  ا للرج وا�ج  ��ج
�ج�ل  ا �مج�ه�ا  �لج �ع��ل��ة �ر�ة��ة �ه�دج �  ا �ل��سث روط  ��ج
�ة �ج���ث �ك�ل �سر�ة�. 
9111 �م��ج ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�ة  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة 
�م��ج  ج� ��ل��ة  �م�ل�هج �ا �ع�ة�ل  �ر�ة��ة  ��سث روط  �مج �ل�م��ج  ا �ل�ع�ل�هة�د  ��ج
ع  ا �م �ك�ا �لجة��ة 
�ة  ا �لح�ل�هة�ج�ا �ة  ا لا حج��ةر�ة  �ه�ة  �ةو���لة
�ة  اإ �ةرا �ج  وحج �ا ��ة  ��ج
ا لا ��سر�ة  ��ج
ج�ا � ا  ا ل�  ح�د �لة��ث  ا �ل�مج�ج�ة  (��)  �مة��ث  �ة�ل�هةول:  “ا ��م��لا �ة 
ا ��م��لا �ة .  ا ��س��مة
  ا للرج و�ج 
�ة ،  �ج�اإ �ج
�ة  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا لا ��سر�ة  ا لاإ �ةرا �ج
�لجة�د  �م��ج  ا حج�دج  �ج�ا �ل���ا �ة ”،  ��ج
�ل�د �ة��  ��ة  ا ��م��لا �ة  �ل ك��ج  �ه�دج ا  �ل�مة���  �ج�ل�م�ع�ج�  ر��ج����ج  “ا �م �ك�ا �لجة��ة  ا ��م��لا �ة ” 
�ة.  ��م�ه�دج ا  ا �ل����مج��ج  �ج�ا للر�عج �ل�م  �م��ج  ا �ج �ج�لر  ا �ل�ل�م�ث�ا ل  �ع��ج  لل�ة�هج �ة��ة  ا �لل�ةم��مج��ة�ة 
�ل�ل�مراإ
ع 
�ة  �لةج �د و  ا �مرا  �ج�ع�ة�د ا،  ا لا  ا �ج  وا �ج
�ة  �جم���  �ة�ا �جو�ج
ا لا �مة�ل�م�ا ل�ة  حج �ا ء  �ل�ح�ة  ��ج
�ة �م��ج 
�ة ا �ل�ل�م�ا � �ة 9111 و�هو ��سث رط وك�ا �ل��ة ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج �ة�د �سج ر�ج �م�ث�ا لا ��ج
  لل��سث رط �م��سث روع  �مج �ل�م��ج ا �ل�ع�ل�هة�د �ل�ك�ة �لة�مة�ل�م ك��ج �م��ج 
رج وحج �ا �لل�ةم��مج��ة�ة ��ة ا ��م��لا �ة
ا �ج�لاعج ا �ل�ل��وا �ج��ة�ج �ع��ج �ج�مة�مة �ه�ا �ج�ل�م�د �� �ة�د ر�ة ��سث روط  �مج �ل�م��ج ا �ل�ع�ل�هة�د.
ا �ج  �م�ل�هج �عول  ��سث روط  �مج �ل�م��ج  ا �ل�ع�ل�هة�د  لا  �لة��ج ����سر  �مج �ه �ك��ج ا  ح�ا لا �ة 
�ة  ا �ل�ع�ل�م�ل، 
�ة  �ج�اإ �م �ك�ا �مج�ه�ا  �لةث��مج�مة��ة  ا �ل�ح�ة  ا �ل�ل��م���ل�ة  �لل�ج�هج ���م�ه�ا  ��ج
��ج�ل��ةم�ط.  ا �ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة ح�ا ل ا للر�عج �ج��ة �ج�ا لا �ج�ل��ج م� �ا ل، �م�ج �ا �ج��ة 
اإ للرج ا �م ا للرج و�ج ع��ل� �ة�ل�هة���ل�مة�ل�م ا لا �موا ل ��ج
�ة ح�ا ل  ا ��م��لا �ة و�م�ا �ة��ث �ا �ج�� �ه�دج �  ا �لح�ل�هةو�ة 
�ل �ج�ع�د  ا �ل���ل��جع ���ل��جوا �ة ��ج
ا ��م��ل�هج
�م��ج حج�لا ل �ه�دج � ا ��م��ر�ة�ل�هة��ة. 
�م��ج  و�مج �ه��ة  �جم��ج ر  �ج�مج�ة��ة  �ج�اإ �ج  ا �ل��سث روط  لا  �لة��ج ����سر  ��ج�ل��ةم�ط  �ج�ا �لح�ا لا �ة 
  ا �لل�ة�ة 
ا �ل�ل��م�سر�  �مج �ه�ا  ا �لثج�ا ء  �ع�ل�هة�د  ا �لل�ج �ك�ا�:  �ج�ل  ا �ل�ل�هةوا ع�د  ا �ل�عر�ج�ة��ة  وا ��م��ج رو��ج
�ة  �ج�مة���ث ة�ل  �ة�ا �ة  �م��ث ��ةرك��ة  �ل ك��ج  �ل�م  �لة�مة�ل�م 
ا ��س��مة ج�ا � ا  ا �لل�مة �ه�ا  �ة�ل�هةو�م  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
�ة ا �ل�ع�ل�هة�د، �ة�ع�ة��جر �ج���ث �ك�ل �م�ا �جوع�ًا �م��ج ا �ل��سث روط  �مج �ل�م��ج ا �ل�ع�ل�هة�د 
ا لا ��سث �ا ر�ة ا �لل�مة �ه�ا ��ج
ا �ةم�ج �ًا.  (ح ك����ة  �لجة�ا  وا �ج رو�ج ، 8831، ��:  941  ا ل� 451).  ��سث روط 
�ة 
�ة  رج �ة�ا � �ة  ا �ل�ل�مرو�ج��ة  �ل�ل���ث �ك�ل  ا �لح�ل�هةو��ة
�مج �ل�م��ج  ا �ل�ع�ل�هة�د  �ه�ة  ع�ا �م�ل  �م��ه�ل�م  حج �د ا  ��ج
�ة اإ �ةرا �ج . ا �ج �ث�ل�مر�ة �ه�دج ا  ا �لل�ةوحج �� ا �ل�ر 
�ة �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ��ج
�ل�لل�ج �ك�ا� ��ج
�ة وا للرحج �ل �جح�مة��ث لا �ةم�ج ��ج 
 �ج��ة�ج �م�� �ا �ل� ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل�م��ة�هج�ة ع��للة�� �هو ا �ةحج �ا � �ةوا رج �ج
�ج��  �م��ج  حج�لا ل  ا للرج وا�ج  �ة�د  �لج �ع�ل  �ج�ل�هج ����  م�ج ر�  �م��ل��ةرج �م 
ا ��ة  �م��ج  ا ��م��ر�ج��ة�ج  �ج�اإ
�ج�ا ��م��ج رو��ج عج��ةر ا �ل�ل�هة�ا �ج��ل��ة �ل�لل�ة�عج ��ةر وا �ل�ل��� �د � �ة �م���ل��ج�هة�ًا. 
العناوين الثانو ية 
�ة�ع�ة��جر ا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج ا لاإ ��م�ه�ة��ة �م��ج ا حج �ل ا �لح�ة�ا �ة ا �ل�مج��سث ر�ة��ة ح ك� �ًا ��سث ر�ع�ة�ًا. اإ �ج ا 
��ةع 
ك�ا �لج��ة �ه�دج � ا لا ح �ك�ا �م �لة�ةم��مج �ل�م��ج  ا �لوا ج �ج�ا �ة ،  ا �ل�ل��� �دج ورا �ة و�موا �مج
�ول ا �ع� �ا ل ا لا �ج���ا �ج ���لج�ع�ج�د �ج �ل�ك �ة�ع�ة��جر �ة �ك�ا �لل�ة�ج ��سث ر�ع�ة��ة ا و “ ا ح �ك�ا �م 
 ا ل�  ا �ل�ل�م��جع ا و 
�ة �ك�لل�ة�هج �ة��ة  “. وا �ج �ل�م �ة ك��ج �ه�دج � ا لا ح �ك�ا �م �جح�د �ج ا �مة�ه�ا �ج�ا �ج ر�ة
� و �ج �ع�ة��ة ا �ع�مة�ج�ا ر�ة��ة �موإ�ثر�ة 
���ا �ج ،  �ج�ل �ةو��ج
ا لا للرج ا �م  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  ا ل�  ا ���لج�ع�ا ل ا لاإ �ج
���ا �ج ،  �ة�ع�ة��جر  “ح ك� �ًا  و �ج �ع�ة�ًا”.  ا لا ح �ك�ا �م  ا �لو �ج �ع�ة��ة  �م��ج 
ع��ل�  ا ���لج�ع�ا ل  ا لا �ج
 مح�ل  �م��جع  ا و  اإ للرج ا �م  اإ ��م�ه�ة . 
و�مج �ه��ة  �جم��ج ر�ه�ا  ا �ل�ل�م��جم��ل�هة�ة��ة  لا  �ة�ل�م�كل�مج �ه�ا  ا �ج  �ة�كو�ج
 ��س��مج��ج لاإ �ةحج �ا �  ا �ل�ل�م��جع ا و ا لا للرج ا �م ا لاإ ��م�ه�ة . (مح�ل�هة�ة 
�ل ك��ج �ة�ل�م�كل�مج �ه�ا ا �ج �ة�كو�ج
� ا �م�ا �، 8831 �م.���ث ، �� 82) �ل���ث�ا ل ا �ج “ا للرج و ج �ة��ة” �م�ل�م ك��ج ا �ج �ة�كو�ج 
�ة  وا للرحج �ل.  ا للرج و ج �ة��ة  �جح�د 
ح �ل�م  و �ج �ع�ة  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  �ل�ل�ع�لا �ة��ة  �ج��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ
��مة �ه�ا ا ��ة �م��جع ا و اإ للرج ا �م مح�د �، �ل ك��ج و�ج و� �ه�ا �ة�ل�م�كلج�� ا �ج �ةح�لج �ع�ل 
�ج ا �مة�ه�ا �ل�مة��� �ج
�ة 
�ة وا للرحج �ل �م�ج�ا ح��ة �م��ج ا �للج�ا �ة��ة ا �ل��سث ر�ع�ة��ة. ��ج
ا �ل�ع�لا �ة��ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة �ج��ة�ج ا �ل�ل�مراإ
�ة�كو�ة�ج ا لا ح �ك�ا �م  ا �لو �ج �ع�ة��ة �ةوحج �د  ا �ةم�ج �ًا ا �ه���ة��ة  �ل�لاإ را � �ة ا لا ��م�ه�ة��ة، �ل���ث�ا ل 
  للرج وا�ج  ا لا�ج  �م��ج  ا ج �ة��.  ا �ج 
  ا �ل��سث رع  لا  �ةوا ��ج�ة  ع��ل�  ا للرج و ج �ة��ة  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة
ا �ج
�ة�كو�ة�ج ا لا ح �ك�ا �م ا �لو �ج �ع�ة��ة ا �ةم�ج �ًا �مر�لة�جم�ط �ج�ل�مرا ع�ا �ة ا لا وا �مر ا لا ��م�ه�ة��ة.
اإ �ج ا  ك�ا �لج��ة  ا لا ح �ك�ا �م  ا لا ��م�ه�ة��ة  �م��ج  �ه�دج ا  ا �ل�ل�هة�مج�ة�ل  (��سوا ء  ك�ا �لج��ة 
ا �لو �ج �ع�ة��ة ا و ا �لل�ة �ك�لل�ة�هج �ة��ة) �ة�د و �ج �ع��ة ��م��ج رو��ج �م�ل��ج رو ج ��ة �م���ل��ج�هة�ًا �ل�لاإ �مور 
وا لا ���لج�ع�ا ل  وا لا ���لث �ة�ا ء  �ة�ع�ة��جر  ا ح �ك�ا �م�ًا  ا و�للة��ة.  ا �ة�ا �ج�ًا  �ج����مج��ج  ا ��م��ج رو��ج 
م��م��ج�ح  ا �ل�مة��ج�ع�ة��ة  �ل�لاإ ح �ك�ا �م  ا لا و�للة��ة  ا �ل��سث ر�ع�ة��ة  (��سوا ء 
  ا �لل�ة�ة  �ة���ل��ةم��ر  �ة
ا �لحج�ا ��ة
ا �لو �ج �ع�ة��ة  ا و  ا �لل�ة �ك�لل�ة�هج �ة��ة)  عج��ةر  �م�ل�م ك��ج .  وا لا را � �ة  ا لا ��م�ه�ة��ة  �لة�ة�ع��ل�ة  �ج�اإ�ج 
و ل�ة حج �ا �لجج �ًا و�ةح�ل مح��ل�� ا لا للرج ا �م �ج�ل�هة��جول 
ع ا لا للرج ا �م �ج�ل�هة��جول ا �ل�ح �ل�م ا لاإ
�لة�مة�ل�م و �ج
(ا �ل�ح �ل�م  ا �للث�ا �جو��ة ).  (�ه�د ا �لة��ة  �لجة�ا،2931،  ��:14).  �م��ج  ا حج �ل  �لةج �د �ة�ل 
����ل�م� 
ا لا ح �ك�ا �م  ا ل�  �ث�ا �جو�ة��ة  �ه�ج�ا ك  �ج وا �جم�ط  ع�ا �م��ة،  �ه�دج �  ا ��م� �ج وا �جم�ط  �ة
���ل��ةم��ر  �ع�ج�د �م�ا  �ة�كو�ج  �ج�اإ �م �ك�ا �مج�ه�ا  ا �ج 
“�ع�ج�ا و�ة�ج  �ث�ا �جو�ة��ة”.  ا �ل�ع�ج�ا و�ة�ج  ا �للث�ا �جو�ة��ة  �ة
ر  �م��ج  ا �ل�ل��م� ��ل� ��ة  ا �ل�ل�م�ل�هج ��ةر ج ��ة 
  �م�� �ا �ل�  ا ��م�ه�ة��ة  ا ع��ل�  ا و  اإك��ث
ح�ل�هة�ة  �ل�لاإ �ج���ا �ج
�ة
�ة 
�ًا  وا �لل�ة�ة  �ةوإ� ��ة  ا ل�  �ة�كو�ة�ج  ا �ل�ح �ل�م  ا لا و ل�ة .  �ل���ث�ا ل  ا �ج  ا ��م� �و�م  ��ج
�م���ل��ج�هة
���مث ��ر ر�م��ج �ا �ج �هو �ة �ك�لل�ة�ج ��سث ر�ع�ة ، �ل ك��ج اإ �ج ا ك�ا �ج ا ��م��ل�ع�ا �م وع�د �م ا �ل��سث ر�ج 
�ل�ل�م�د �ة �و�ة��ل��ة �ةوإ� ��ة  ا ل� �سج رر �ج ���د ��ة لا �ة�ل�م ك��ج �ة�عو�ةم�ج ��  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  �ل�ل��ج ر� 
���ا �ج �ة�ل�م ك��ج 
 ع�د �م  ا للر ج �ا ا لا ��م�ه�ة ع��ل�  ا �ل�مة����مج��ج �مج �ه �ك��ج ا �سج رر ع��ل� ا لا �ج
�ج�اإ �ج
ا �ج �ةوإ� ��ة ا ل� ا �ةحج �ا � ح ك� �ًا �ث�ا �جو�ة�ا ً�ل��م� ��ل� ��ة �ث�ا �جو�ة��ة و�ه�ة ا �ج�ا ح��ة �لةج�ا ول ا ��م��ل�ع�ا �م 
�ة ا �ل�ل�هج�ل�هة�� 
�ة ���مث ��ر ر�م��ج �ا �ج . �ج�ا للر�عج �ل�م �م��ج ا �ج ا �ل�ع�ج�ا و�ة�ج ا �للث�ا �جو�ة��ة ��ج
ا و ا �ل��سث ر�ج ��ج
�  ا �ل�ع�ج�ا و�ة�ج  �ة�د 
ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة  �م��ة�ع�د � �ة  (�ج�ل�هج ����: ��:55)  �ج�اإ �ج  ��ة����ل�م�ا  �م��ج �ه�دج
�ة �م��ج ا حج �ل ا �ةحج �ا � 
�ة �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ا لاإ �ةرا �ج
�م��ج�ح  �ل��  ا ���ل��ة� ج �د ا �م�ًا ��ج
اإ
ا �ل�ل�مرو�ج��ة وا �لل�ةوا رج �ج . 
�ه�ا ء  ا للرج وا�ج 
ر  ا لا ��س�ا �ل�مة��ج  ا �ل�ل�م��ة�ع�ا ر��ج  ع��لل�مة �ه�ا  لاإ �مج
ا ��م��لا �ة 3  �م��ج  اإك��ث
��ة  �ةر�ة �لرج  ع��ل�  ا �لل�ةوا ��ج�ة  �ج��ة�ج 
�ة  ا �ل�د �ة�ج  ا لا ��س�لا م�ة .  �ج�ع�ك���  ا للرج وا�ج  ا �ل�دج
��ج
ا ��م��ر�ج��ة�ج  �ج�اإ �ج  ا ��م��لا �ة  �ةر�لة�جم�ط  �ج�اإرا � �ة  ا ح�ا � �ة��ة  ا �لحج �ا �لج��ج  �ع�ج�د  ا للرحج �ل. 
�ة �ج�ل�هة�ا ء ا لا ��سر�ة. ا �ج ا ��س�ا ��� 
 �ل�لو� ا �ل�ع�ا �ل��ج�ة ��ج
��س��مة���ل�ة��ة
�ج����مج��ج ا لا �ه���ة��ة ا �للة�اإ
  ا للرج وا�ج ا �مر عج��ةر �ة�ا �ج�ل 
�ه�ا �ة��ة �مر�ة �لرج�ة ع��ل� ا را � �ة
و�ج و� �موإ����ل����ة  ا ��م��لا �ة  لل�مج
����حج  ا �لل�ج �ك�ا�”  �هو 
�ه�ا ء  ا للرج وا�ج .  “��ج
3  ا �ج  ا ��م��لا �ة  �ل�مة���  ا لا ��س��لو�ج  ا لا را � ��ة  لاإ �مج
  ا �لل�ة�ة  �ة�م 
ا ��س��لو�ج  ا �ج ر،  �مة��ث  ا ��س��مة ج�ا � ا  ا �للة��  �ج����مج��ج  �ج���ث وء  �ج �م���ج  ا �ل�ع��ةو�ج  ا �ل�حج ���د �ة��ة  ا و  ا �لل�ج�هج ���ل�ة��ة
�ا �ج�ل �ةم��م��ج�ح محج��ةراً 
�ة �ج�اإ �ج ا ��م��ر��ج ا �ل�ل�م�ل�هة
�ة ك�ل �م��ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
 ا �لل�ة�ة �ةح�د �ث ��ج
�ة ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج
ح�د �ة�د �ه�ا ��ج
�ة
�ه�ا ء ا للرج وا�ج ا و ا لا ���ل�مة�ل�مرا ر �ج��.
�ج��ة�ج ا �مج
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���ج �ج�ا �ة��ة ا �ج ا �ل�ح ك� ��ة ا لا ��س�ا ���ل�ة��ة �لح�ل��ج م�طج 
�ل��ل�مة���ث ة�ك4.  �ج�ا للر�عج �ل�م �م��ج �ه�دج ا، ��ج
�� �ل  ا �ع� �ا لا  �م��ج � و�ج  �ج وا �جم�ط  �م��ج حج�لا ل  ا للرحج �ل، 
�موإ����ل����ة  ا لا ��سر�ة لا ة�ة
و�م��ج  �ج�ا �ة��ة  ا �ج ر��  �ج�اإ �ج  ا �ل��ة��ولا �ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  ا لا حج��ةر�ة  لا  �ة��جرر 
  �م��ج  ا للرج وا�ج  ا ��ة  ا للرحج �ل.  ا �ج  و�ج و�  ا ح �ك�ا �م 
حج �ا �  �ر��ج
�م� �ا ر�  �ج�ا �ة
ا �ج
ا و�للة��ة  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  ا ل�  ا �ل�ح�ة  ا �ل�ل��م���ل�ة  �ل�لرحج �ل  ع��ل�  ا ��م��لا �ة  ا و  ��ج�ل�هة�د ا �ج  ��ة 
ع  ا ح �ك�ا �م  �ث�ا �جو�ة��ة  �م��ج  ا حج �ل  �لج �ع�ل 
،  لا  �ة�ل�م��جع  �م��ج  و �ج
�ة  ع��ل�  ا ��م��لا �ة
ا �ل�ل�مراإ
��ة�ج  �ج����مج��ج  ا �ل�ل��م� �ا �ل�  ا لا ��م�ه�ة��ة  ا �ل�ع��للة�ا. 
�ج وا �جم�ط  ا ��م��لا �ة  �م��ج  �ة�ج�ل  ا ��م��ر�ج
�م �ة�ع�د �ة��ل�� �م��ج 
�ة اإ �ةرا �ج �ة�د �ة
�ة ا �لح�ل�هة�ج�ا �ة ا لا حج��ةر�ة ا �ج �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ��ج
��ج
�ة �ة�كو�ة�ج وا ���ل�مة�ل�مرا ر 
� ا �لل�جم��ج ر�ة ا �لحج�ا ��ة ا ��ة ا �ل�ل�مرو�ج��ة وا �لل�ةوا رج �ج ��ج
حج�لا ل �ه�دج
ا للرج وا�ج وع��جر ا لا ���ل��ة�هج �ا � �ة �م��ج ا �ل�ل��ج ر ��ة ا �ل�ل�هج�ل��مة �ه�ة��ة �ه�دج �. 
�ج  ا �لل�ة�ع�د �ة�ل  �ه�ة  ا �ةحج �ا �  ا �م �ك�ا �لجة��ة  ��م���ل��ج 
�جررج  �ج�ل�م�ا �ج
وا ح�د �ة  �م��ج  اإ
�ة 
�ة ا لاإ �ةرا �ج
�ة. ا �ل�ل�م�ا � �ة 0311 �م��ج ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
ا ��م��لا �ة �م��ج �ة�ج�ل ا �ل�ل�مراإ
�م  �ة�ع�د �ة�لم�ه�ا  �م��ج  حج�لا ل  ا لا ���ل��ة�هج �ا � �ة  �م��ج  ا �ل�ع��جوا �ج  ا �للث�ا �جو��ة  �ل�ل�ع��سر 
�ة�د  �ة
�ة 
�ة ح�ا ل و���لة�ع��ة ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�ة �ه�دج � ا �ل�ل�م�ا � �ة �ة�م ا ع�د ا � ا ��م��ج رو��ج ��ج
وا �ل�ر�ج . ��ج
م��ر�  ��ل��ج  �لا ���ة�ه�ا. 
ا �ل�ع��سر وا �ل�ر�ج  �ة�ل�م�كل�مج �ه�ا  �مرا �لج �ع��ة  ا �ل�ل���� ك� ��ة وا �ج  �ة
  ا �ل�ع��سر  وا �ل�ر�ج  ع��ل�  ا �ج��  (ا �ةحج �ا �  و �ج �ع�ة��ة 
�ة�ا �م��ة  �ه�دج �  ا �ل�ل�م�ا � �ة  �لج�ة�عر�ة�ل�ج
�� ��لم�ه�ا  �ل�ل����ث �اك�ل) 
ة
�ة  �مع  ا �ل�ل�م���ث �هة��ة  و
ح�لج �ع�ل  ا ���ل�مة�ل�مرا ر  ا �لح�ة�ا �ة  �ل�لرج وحج ��ة  �م��ةرا ��ج
�ة
و�ة�د �ج�لر ا �م�ث��ل��ة ع��ل� �ج �ل�ك.
أصل الرجوع الاستثنائي الى الحقوق 
�ة  ا لاإ �ا ر  ا �لل�جم��ج ر��ة 
��س�ا ���ل�ة��ة  �ل�لاإ ��سر�ة  ��ج
�ه���ة��ة  ا لاإ
�ه�ل  ا �ج  ا لاإ
�ل  �ة�ع�ج�ة  ا �ج 
�ل�ل� ج �ل��م�هور�ة��ة  ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة  وا لا ع��ةرا ��ج  �ج��  �ل ة�ا �ج  �م���ل��ة�هة
��سر  و�ل�د �مة�ه�ا  �ج م���ة 
�ة  ج����ةع  ا �ل���ث وإ و�ج  ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة  �ج�ا لاإ
ا �ل�ح�كو�م��ة  �ة�د  �لةة�د حج�ل  ��ج
 ا ��م��م�ج�ا� و��ة� ا �ل�ل�م���ا ء؟   
لاإ � ا ر�ة ا لا ��سر�ة �م�ج�دج
اإ �ج ا �جح�مث�ج�ا �ع��ج �م�ا �ه�ة��ة ا �ل�ل�هة�ا ع�د �ة ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة  �مج �ل�م��ج  ��ل�هج�ا �ل��ة �لة�ج�هج �ة�دج �ه�ا �جرع�ا �ة��ة 
�م� �ل ع��للة�� 
ا �ل�ح�كو�م��ة �ج�اإ �ج ا �لو �ول ا ل� ا �ه�د ا ��ج �جم�ج �ا �م م�حور� ا لا ��سر�ة لا �ج
 لا �ة�ع�ج�ة 
�ج�ا ��م�سج رور�ة ع��جر � �ع�ل�م ا �ل�ح�كو�م��ة. ا �ج �ه�د ��ج �جم�ج �ا �م م�حور�ة��ة ا لا ��سر�ة
�م��ة�ج ا �ل�ل��ج ر ��ة �لل�ة�كو�ة�ج ���م�ه�ل �ل�لاإ ��سر�ة 
���ل��ةم��ر�ة ا �ل�ح�كو�م��ة ع��ل� ا لا ��سر�ة �ج�ل �هو �ة�اإ
�ة ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع �ل ك��ج 
��للة��ة ا ��س�ا ���ل�ة��ة ��ج
� ا ء  ج �ة�د �م��مج �ه�ا و�ج�ل�هة�ا �مإ�ه�ا �لحج
وا �ل�م� �ول ع��ل� اإ
�ه�دج �  ا �ل�ع�ل�م��ل��ة  ��م�ه�ا  وحج ��  ا �ج ر  ا �ةم�ج �ًا،  ا �ج  �موإ����ل����ة  ح�ا �إرج �ة  ع��ل�  ا لا �ه���ة��ة  ا ل� 
�ة ، 
�ة  ا �ل�د ���ل��ةور  ا لاإ �ةرا �ج
�ل محج��ةم���  �مج �ه�ا  ��ج
�ه�دج ا  ا �لح�د �جح�مة��ث  �ةوحج �د  �ه�ج�ا ك  اإ
�ا ع�ل ��م�ه�ا �مع ا �ل�ح�كو�م��ة. �ل ك��ج �م�ا �هو 
���ج � و�ج ��سث �ك ��سو��ج �ة�كو�ج �ه�ج�ا ك �ة�ل�هج
��ج
�ة ا ل� ا �لح�ل�هةو�ة 
�ل ا للر�ج وع ا لا ��س��مة�مث�ج�ا �إ
ا ا �لل�ة�ع�ا ط�ة ؟ ا �ج اإ
ا لاإ �ا ر ا �ل�ع�ا �م ��م�ه�دج
،  �لةة�ا �جع �ع� ��ل�� �ة�د ر  ا لا �م �ك�ا �ج  �م��ج � و�ج  �ة�د حج�ل 
�ا �جع �ع� ��لم�ه�ا  ا لا ��سر�ة
�موإ����ل����ة ا �لح�ل�هةو�ة �م��ج ا حج �ل �م�ة�ا �ج�ع��ة  �ة�ا �مة�ه�ا و�ة���ل�ة��ةر ا �مور�ه�ا. �ة�ع�ج�ة  اإ�ج  �لةة
�ج �ج م���ج ا �لح�لا ل �ع�ج�د ا �ل�ل��. 
�ة ا �ل�ل��م� �ا � ر ا �ل�د �ة�مجة��ة �ع�ج�د ا �ل���لث ��ة�ع��ة �ة�ع��جر �ع��ج ا ��م��لا �ة �ج�اإ �ج�� اإ
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روا ا ل� (ا �ل�ر ا �ل�ع�ا �م��ل�ة ، �ج 22، ��7 ا ل� 9).
ا �جم��ج
�ل�لو �ول  ا ل�  �ه�دج ا  ا ��م�ه�د ��ج  �م��ج  و�مج �ه��ة  �جم��ج ر  �م�عر�ج�ة��ة،  �ج�اإ �ج  �جم�ج �ا �م 
�ة 
��ة  �ة�ع��جر  �ع�ج��  ��ج
�ة  ا �ل�دج
�ة  اإ �ةرا �ج  �ةر�ة �لرج  ع��ل�  ا لا ح��ةرا �م  ا لا حج�لا ��ة
ا لا ��سر�ة  ��ج
�ة  ا �لو�ة��ة  �ج�ل�هج ����  ا �ج  ا �لل�جم�ج �ا �م 
�ّا �ج  “�ج�ل�هة�ا ع�د �ة  ا �ل�ل�م�عرو��ج ”.  ��ج
ا �ع� �ا ل  ا �ل ة
�ة �مرح��ل��ة 
ع ��سث رو �ًا  �م��ج ا حج �ل ��ح��مة �ه�ا  ا و  �لج �ع��لم�ه�ا ر����ل�م�ة��ة ��ج
�ة �ة�د و �ج
ا �لح�ل�هةو��ة
�ة 
وع  �جرج ا ع�ا �ة  مح�مة�ل�م��ل��ة  ��ج
�ة�كو�ة�ج  �موإ����ل����ة  ا لا ��سر�ة  �ل�ل��وإ ول  � و�ج  و��ة
�ة ا ل�  ا �لح�ل�هةو�ة 
  ا للر�ج وع ا لا ��س��مة�مث�ج�ا �إ
�ة  ا �ل�جم��و�ة  ا �لل�مج �ه�ا �لإة��ة ا �ج
ا �ل�ل�م���ل��ة�هة�ج�ل. و��ج
�ة  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا �لحج �ا ر��ة :  ا �ل�ل�م�ة�ا �ج�ع��ة 
�ة  �مراآ
�لة�مة�ل�م  �ة����لل�ةم�ط  ا ��م� �ج وء  ع��للة��  محج �د � ا  ً ��ج
ا �ل�ل��ةم�ج �ا �لإة��ة �ل��ل��جرج ا ع�ا �ة ا لا ��سر�ة��ة �مر�هو�ج��ة �جم���ل��ج �م��ج ا �ل�ل�م���ل��ة�هج �ة�د ا �لحج�ا ��. 
�ا ل  �ج�ا ��م���جع وا �لل�ة�ة 
ا �ل�ل�هة�ا ع�د �ة  ا لا حج��ةر�ة �ه�ة �ول  ا �ل�ل��ةم�ج �ا �ة�ا  ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة  �ج�ا لاإ �ل�هج
�ة �جم���ل��ج �م��ج ا �ل�ل�م���ل��ة�هج �ة�د 
لا �ةرا �ع� �ج�ا ��م�سج رور�ة، �ج�ا �ج �ه�دج ا ا �للة�د حج�ل ا �ل�ل��ةم�ج �ا �إ
ا �لحج�ا �� �ةر�ة �لرج ع��ل� ا ح��ةرا �م ��ة �ة�ع�ة��ة�ج ا �ل�ل��م� ��ةر و�ر�ة��ة ا لا ج �مة�ة�ا ر �ل�لاإ ��جرا �، 
�ج�اإ �ج �م�ا �ة�ل�م��ةرج ا لا �ل�هج �ا ل �هو �ع�ج رج �ه�ل�م �ع��ج ا لا ���ل��ة�هج �ا � �ة �م��ج �ه�دج ا ا �ل�ح�ة ، �ل�دج �ل�ك 
�ة 
ع  �م�ج�ا ��سث ر�ة  و�ةم��مج ��ر  �ع�ج�د  ا �ل�لرج و�م  ��ج
�ه�ج�ا  لا  �ة�مج�ةم��ج ر  ا �ل�ح�كو�م��ة  ��ل��ج  ا �ل�ل�م�مج��ة�هج
ع �ع��ج �م�� �ا �ل� ا �ل�ل��وا ��ج ا �ل�ع�ا �ج رج .
�م�ل�هة�ا �م ا �ل�ل�م�د ا ���لج
�ة �مع 
��ث �ا ��ج  ا �ل�ح�كو�م��ة  �ل�مة���  �ل�� ا ر�لةج �ا ط �م��جم��ل��ة
��م�ه�دج ا  ا �ل����مج��ج ، ا �ج  ا ك�مة
ا ��م� �� ��ة  ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة  �ل�مة���ث ة�ل  ا لا ��سر�ة.  و�ج�ا للر�عج �ل�م  �م��ج  ا �ج��  ع��ل�  ا �ل�ل��وا �ج��ة�ج 
���ث ة�ل  ا لا ��سر�ة،  �ل ك��ج  ع�د �م  �مرا ع�ا �ة  �جرو�ةو�ول 
�مرا ع�ا �ة  ��سث روط  ��ح��ة  �ة
���� ج �ة�ل ا �لل�ج �ك�ا� لا �ةحج�ل �جم� �� �ة��. ا �ج �م��ج  ج� ��ل��ة �م�ا �ة�ل�هة��ةم��مج �ة�� م�حور�ة��ة ا لا ��سر�ة 
�ة
�ة ا �لو�ة��ة �ع�مة�ج�� 
���ث ة�ل ا لا ��سر�ة. ��ج
���م�ه�ة�ل �موإ����ل����ة ا �لح�ل�هةو�ة �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة ا ل� �ة
�هو �ة
���ا � ح�ا لا �ة  ا �لل�ج �ك�ا� عج��ةر  ا �ل�ل�م���� ج ��ل��ة 
لا  �ة�ل�م ك��ج ��ج م���ج  ا �لل�جم��ج ر �ع��ج  �لة�ج �ع�ا �ة  ��ج
و ج �اع  ا لا �ل�هج �ا ل.  (ك�ا �ةورج �ة�ا �ج ،  2831، 
حج �ا ��ة  �مرا �ة�ج��ة  ا �ل�ح�كو�م��ة  لاإ
�ة اإ �ةرا �ج �ج�اإ �ج ا للرحج �ل 
�ة �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ��ج
��:701). ��م�ه�دج ا ا �ل����مج��ج ��ج
  �ج�ا �لل�ج �ك�ا�  ا و  ا لا �لج�مة �ه�ا ء  �م�ج��  حج�لا ل 
�م��لرج �م  �ج�مة���� ج �ة�ل  ا لا ح�د ا �ث  ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة
���� ج �ة�ل  ا �لل�ج �ك�ا�  �ةوإ� ��ة  ا ل�  ��ل�هج�ا �ل��ة  ا �ل�مة��ج�هج �ة�دج 
���مث ��ر  �م��ج  �ج�ع�د  و��ةوع��  وع�د �م  �ة
�ة . (�ة�ا �جو�ج � �ع�ل�م ا لا ��سر�ة، ا �ل�ل�م�ا � �ة 94).
ا �ل�ج رج ا �إ
قاعدة المعروف
�ج  ا �ل �لر�ة�م:  "�ة�ا 
�ة  ا �ل�ل��ةراآ
�ة��ة  91  �م��ج  ��سور�ة  ا �ل�مج���ا ء  ��ج
�ة  ا لاآ
�ة�ل�هةول  ا �ل�ل��  ��ج
��ُلو�ه�ُ�َج �لَلة�َدْج �َه��جُوا 
�ْج �َةَر�ُثوا َا �ل�مّجَ���ا َء �َلْر�ه�ًا َولا �َة�ْم�جُ







 ً�ُم�ج�َ�مّةَ ج�َ�ة ًَوع�ا ��سَث ُرو�ه�ُ�َج �ج�َا �ل�ْل�َم�ْعُرو��َج 







�َ�ةراً "، �ل�ل�هة�د 




�ج  ْ�َة �ْلَر�ُهوا ��سَث ��مْة إ�ًا َو�ةَح�لج
�ع�َ���ة اَإ
�ج�َاَإ �ْج �َلَر�ْه�مة�ُل��ُو�ه�ُ�َج ���لَج
  �ل�ك�ة  �ة�كو�ج  �ل�د �مة�ه�ل�م  ��س��لوك�ا  �م�عرو�ج�ًا 
�ة��ة
�ة  �ه�دج �  ا لاآ
ا �مر  ا �ل�ل��  �ة�ع�ا ل�  ا للرحج �ا ل  ��ج
�ة  �لجة�ا �ج  ا �ل�ل�م�ل�هج ��سر�ة�ج  ا �ل���لث ��ة�ع��ة،  ا �ج  ا �ل�ل�م�عرو��ج �ل �ك�ل����ة  �م��ل�مة�إ��ة 
��ة ا �ل�ع�ا �م �ع� �لا ً�م�عرو�ج�ًا �مع  �ج���ا �مإ�ه�ل�م.  ��ج
�ة ا �ل�ل��ةرا �ج �ه�ة �ج�ل�م�ع�ج� ا �ل�ع�ل�م�ل “ �ة�ع�ة��جر� ا للراإ
�ة ��ج
�ج�ا �ل�ل�م�ع�ا �ج
�ة  �ة�ا �مة�ه�ل�م ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة 




�ة ، 4731، ��:483). و�ه�دج ا �ل�مة��� 
 لا �ةحج�ل �ج�ا �ل�ل�مرج ا�ج “.  ( �ج�ا �ج�ا �إ
واإ�ج
�ة ح�د �لة��ث 
�ل��ةم�ط �ل�ك�ة �ة�كو�ج �ل�د �ة�� ��س��لوك�ا ����ل�ج�ًا  �مة��ث ا �ج ��ج
�م��ج ����سرا �ج�ا للرحج �ل ��ج
، وا ��م���جع ا �ل��ل��ة�ج وا �ل�ل�م�لا �إ�ل�م��ة 
���ا ء. (ا �ل�ر ا �ل�ع�ا �م��ل�ة ، �ج 41، ��: 45).�ع��ج ا لا �م�ا �م ع��ل�ة (ع)  �مة��ث ا �ع�ة��جر ا �ج ا �ل���م�هو�ل��ة
��ج��ج �ل ا �ل�مج
�ه�ة �م��ج �ج��ة�ج �ج م� �ا �إم��� اإ
.....agrauleK kah-kaH/mukuH pisnirp-pisnirP :dajeN bibaH damhA deyeS
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�م��ج و�مج �ه��ة �جم��ج ر ا �ل�ل�م�ع�ا ر��ج ا لا ��س�لا �م�ة��ة، ا �ج ا �ه���ة��ة ا �ل����لوك ج�ح����ل�ج 
�ة ا لا ��سر�ة �ه�ة �جح�مة��ث ا �ج�� �ة�د ا ��م��مة��ة ا �لل�ةو �م�ة�ا �ة �ل�ل� �ل�هج �ا طج ع��ل� 
ا �لحج��ل�ة ��ج
�ة ا �ل�هة�ا �ة ا �لح�ل�هةو�ة ا �ل�ل�هة�ا �جو�لجة��ة وا �ج لا �لة�مة�ل�م 
�ر�م��ة ا لا ��سر�ة وع�د �م ا �لج�مة �ه�ا �م�ه�ا ��ج
ا  ا لا ��س��لو�ج ��ة� �ع�ج�د  ا �لج�مة �ه�ا ء  ا �لل�ج �ك�ا�  �م��ج  �ة�ج�ل  ا للرحج �ل 
را �لجع �ع��ج �ه�دج
ا �ل��ة
�ة  �ج�مة��ة� ج ��ة  ا ��م��لا �ة .  (ا � �د �ة��ة،  2831،  ��:  021).  ا �ج  ا �ه���ة��ة 
ا و  ا �ل�ل�مراإ
�لة�جم�ج �مة�ل�م ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة ا لا ��سر�ة��ة ا ��س��مة ج�ا � ا ا ل� ا لا حج�لا �ة ا �ل�ح���ل�ج��ة �ة�د �مج ��ر�ة 
 وا للرج و�ج �م �ك�ل�هج ��ة�ج ج�ح����ل�ج 
�ة : “ا �ل�ل�مراإ �ة
�ة ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ا �ل�ل�م�ا � �ة 3011 ��ج
��ج
  �مع  �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا  ا �لل�ج �م���ج ”.  ا �لح�ل�هة��ة�هة��ة  ا �ج  �ه�دج �  ا �ل�ل�م�ا � �ة  �ة�ا �ج��ل��ة 
ا �ل�ل�م�ع�ا ��سث ر�ة
�ة ا ل� ا �لح�ل�هةو�ة و�ة�ا ع�د �ة ا �ل�ل�م�عرو��ج 
�ل ا للر�ج وع ا لا ��س��مة�مث�ج�ا �إ
�ة ج �ل اإ
�ل�ل��مج �ه�ل�م ��ج
�ة �ل�لاإ ��سر�ة. 
��ل�هة�ا ع�د �ة �م ك� ��ل��ة �ل�لل�جم�ج �ا �م ا �لح�ل�هةو��ة
قاعدة الوحدة
�ة ا �ل�ل�م�ل�هة�د �م��ة عج��ةر ا �ل�ل�م��لرج �م��ة �ل�د ���ل��ةور ا �ل�ج��م�هور�ة��ة ا لا ��س�لا �م�ة��ة 
�ل�ل�هة�د حج �ا ء ��ج
 ا �لل�ة�ة �ة�ل��م�ه�د 
�ة �ة�كو�ة�ج ا لا ��سر�ة
�ة ا �ل�ع�ل�هة�ا �إ�د ��ة وا �ل�ل�م�ث�ا ل�ة ��ج
ا لاإ �ةرا �لجة��ة: ا �ج ا �لل�ةوا ��ج
���ا �ج �ه�ة �م��ج ا لا �ول 
�ج���ث �ك�ل ا ��س�ا �ل��ة �ل�ل��رك��ة ا �لل�ة �ك�ا �م��للة��ة وا �ل�ل�م�مة�ج�ا �م�ة��ة �ل�لاإ �ج
 �ه�ة �م��ج 
�م��ة�ج ا لا �م �ك�ا �لجة�ا �ة �ل�لو �ول ا ل� �ه�دج ا ا ��م�ه�د ��ج
ا لا ��س�ا ���ل�ة��ة وا �ج �ة�اإ
وج �ا �إ�ل�ج ا �ل�ح�كو�م��ة ا لا ��س�لا �م�ة��ة.
وع  �ج �م���ج 
�ة  �م��ج  ا حج �ل  ا �لو�ة�ا �ة��ة  �م��ج  و��ة
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة 
ا �ل��جرج ا ع�ا �ة  ا �ل�ل��� �مة�ل�م��ل��ة  �ة�د  ا ��سث �ا ر  ا ل� ع�د �  �م��ج ح�ا لا �ة  �ه�دج �  ا �لوح�د �ة  ��ج
�ة  لا  �ة�ع��جر 
�ة�كو�ة�ج  ا لا ��سر�ة  ولا  ���ل�مة�ل�م�ا  ا �لوح�د �ة  ا �ل�د �ة�مجة��ة.  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
��ةر  ا �ل�ل�م����لم  ا �مرا  عج��ةر حج �ا �إرج .  (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج 
  �مع  ا للرحج �ل  عج
رج وا�ج  ا �ل�ل�مراإ �ة  ا �ل�ل�م����ل����ة
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 9501). 
�ة ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ل�م�د �ج
�ة  ا �ل �ك�ا ��جر�ة5 ا �مر عج��ةر حج �ا �إرج 
وا�ج ا للرحج �ل  ا �ل�ل�م����لم �مع  ا �ل�ل�مراإ
 ا للرحج �ل ا �ل�ل�م����لم لا �ة�ل�م�كلج�� �ج�ا ��م���جع ا �ج رج
�م��ج ا �للج�ا �ة��ة ا �ل�ل�هج�ل��مة �ه�ة��ة ا �ةم�ج �ًا. ع��ل� �ه�دج ا ا �ل��ج ��و �ج�اإ �ج
�ا �ج رج وا حج �ا � ا �إ�ل�م�ًا ا �ةم�ج �ًا، �ج�ا للر�عج �ل�م �م��ج ا �ج ا �ل�ل�هةول 
���ا ء ا �ه�ل ا �ل ة
ا للرج وا�ج �م��ج �ج
��ة  �مع 
  ا للرج وا�ج  ا �ل�ل��وإ�ة
ا �ل�ل�م���مث �هور  �ع�ج�د  ��ج�ل��مة �ه�ا ء  ا �ل���لث ��ة�ع��ة،  �ة�ل�هةول  �ج�اإ �م �ك�ا �لجة��ة
�هوإلا ء  ا �ل�مج���ا ء.  (ح ك����ة  �لجة�ا  وا �ج رو�ج ،  8831،  ��:  64).  ا �لحج �د �ةر 
��ة 
  ا ل� ا لا �ل  ا �لح�ا � ��ة �ع��سث ر  ا �ل�دج
�ة  ا ��س��مة ج�ا � اً
�ج�لر�  ا �ج  ا �ل�د ���ل��ةور ا لاإ �ةرا �ج
ع �م��ج ا حج �ل ا للرج وا�ج �ج��ة�ج 
ا �ل�ل�م�دج ا �ه��ج ا لا ��س�لا �م�ة��ة ا �ل�ل��� ج �ة��ل�هج ��ة وا �ج ا لا ��سر �لث ج�ا �لإة��ة ا �ل�ل�م�دج �ه��ج �ة�ع�ة��جر �م��ج �ة�ع�ة��جر  ج����ةع ا �ل�ل�م����ل����ة�ج ا �م��ة وا ح�د �ة لا �ة�ل�هةول �ج�ا ��ة �م�ا �ج
�ة . �م��ج و�مج �ه��ة �جم��ج ر �جم�ج �ا �م ا �لح�ل�هةو�ة 
�ة ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع ا لاإ �ةرا �ج
ا �لح�ل�هة�ا �إ�ة ا �ل�ل�م�ل�هة��جو�ل��ة ��ج
 وا للرج و�ج �هو وا ح�د ا �ةم�ج �ًا وا �ج �م �ك�ا �ج ا �ة�ا �م��ة 
�ة �ج�اإ �ج مح�ل ��س ك��ج ا �ل�ل�مراإ �ة
ا لاإ �ةرا �ج
�ة ، 
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
  ا للرج و�ج .  (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة  �هو  �ج�ل�هج ����  �م �ك�ا �ج  ا �ة�ا �م��ة
ا �ل�ل�مراإ
�  ا �ل�ل�م�ا � �ة  ا �ل�ل�هة�ا �جو�لجة��ة  �ه�ة  �سج رور�ة 
ور  �ة�كو�ة�ج  �ه�دج
ا �ل�ل�م�ا � �ة  5001)  ا �ج  حج �دج
�ج رو�ج ،  8831،  ��: 
  وا للرج و�ج .  (ح ك����ة  �لجة�ا  واآ
ا �لو�  ا �ل�ع�ا �ل��ج�ة  �ل�ل�مراإ �ة
�ة  ا �ج �ةحج�ة�ا ر  ��س ج�ا 
�د  ����ل���ح  �ل�ل�مراإ
�ة  �ة
05)  ��م�ه�دج ا  ا �ل����مج��ج  ا �ج  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ح�ا ل ك�ا �ج �ه�ج�ا ك  �ج و��ج  �م��ج  ا �ل�مة����مج��ج 
�م��ج��ج م� �لا ً و�ج�اإ�ج �ج  �م��ج  ا �ل�ل���� ك� ��ة  ��ج
 ا �لل�ة�ة لا �ة�ع��ة�هة�د �ج�ا ��ة �م��ج ا لا � �ة�ا �ج ا �لل�ةو �ة�د �ة��ة.
5  ا ��ة ا �ل�ل�مراإ �ة
�ج�ا ��ة  ا �ج ��  �ج ���د ��ة ،  �م�ا � ��ة  ا و  �م����مج��ج  لاإ را �ة��ة  �م�ا ء  ا �لوحج ��  �م��ج  �ة�ج�ل 
�ة 
�ة ا �لل�جم�ج �ا �م ا �لح�ل�هةو��ة
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 5111) ��ج
�ة ا لاإ �ةرا �ج
ا للرج و�ج . (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
 �ل�لرج وا�ج �مع ا لا حج �ا �لج��ج ، 
��ةر�ة �ة�دج�لر �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة
�ة لا �ةوحج �د  ��عو�ج�ا �ة  للث
ا لاإ �ةرا �ج
 �م��ج ا لا ج �مج�ج�ة �مر�هو�ج��ة ��ج�ل��ةم�ط �ج�اإ �ج �ج �م���ل��ج�ة �م��ج 
�ة ا لاإ �ةرا �لجة��ة
 رج وا�ج  ا �ل�ل�مراإ
ا �ج
�ة 
�ة ،  ا �ل�ل�م�ا � �ة  0601)  ا �ج  ا �ل����مج��ج  ��ج
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ح�كو�م��ة.  (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة �ج �م���ج �م��ج ا �ل�د ول �ة�ل��ج ر��ج حج ��مج���ل�ة��ة ا للرحج �ل 
و�ج و� �ه�دج � ا �ل�ل�م�ا � �ة �هو ا �ج�� (��ج
�ة  �ه �ك��ج ا 
�ة  ا �ةم�ج �ًا  ا �ج  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ة،  وا ��س��مة ج�ا � ا  ا ل�  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا لاإ �ةرا �ج
ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ
ح�ا لا �ة  �ة�ل�هج�ل�هة�د  حج ��مج����مة�مة �ه�ا).  (ك�ا �ةورج �ة�ا �ج ،  2831،  ��:  601)  �م��ج  ج� ��ل��ة 
��سث روط �ةرك ا �لحج ��مج���ل�ة��ة ا لاإ �ةرا �لجة��ة �ه�ة ا ��م��ا ء ا لا �ج �ج �م��ج محج ��ل��� ا �لورج را ء. 
�ة ، ا �ل�ل�م�ا � �ة 889) �ة�ع��ة�هة�د ا عج��ل��ج رحج �ا ل ا �لح�ل�هةو�ة 
�ة ا لاإ �ةرا �ج
(ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �ل�ل�م�د �ج
�ة ��ح��ة  و�ج�ل�هج و�ج 
ا لاإ �ةرا �لجة��ة�ج  ا �ج  ��ج�ل�هة�د ا �ج  ا �ج �ج  ا �ل�ح�كو�م��ة  لا  �ةوإ� ��ة  ا ل�  حج ��ل�ل  ��ج
ا �لل�ج �ك�ا�. (�لر�ج�ة وا �ج رو�ج ، 7831، ��: 241). 
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�ه�ل  �ةوحج �د  محج �ا ل  �للة�د حج�ل  ا �ل�ح�كو�م��ة  اإ �ج ا  ك�ا �لج��ة  ا � ا ر�ة  ا لا ��سر�ة 
  �ج���ث �ك�ل  �سر�ة�  �ل�ل�م�ل��ةررا �ة 
  ا ��م��م��جع  و�م�ع�ا ر ج ��ة
ا ��س��مة ج�ا � ا  �ل�ل�هةوا ع�د  �ج ا �لةة��ة
�ة  ا �ل�مج�ج�ا ء 
ح�د �ث �ج ر�ة�ل�م��ة؟   ا �ج  ا �ه���ة��ة  ا لا ��سر�ة ��ج
�ة و�ل ك��ج  �ل�م �ة
ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�ة اإ �ةرا �ج �ةحج ��ج ا �ج لا �ةوحج �د �ه�دج ا ا �لل�ةم� �ور 
ا �ل���ل�ة�ا �ل��ة �ل�ل�مرح��ل��ة �م�ا �ج�ع�د ا �لل�ثور�ة ��ج
�ة  �م�ل�هة�ا �ج�ل 
�ة  �ل�د �ة��  و�مج �ه��ة  �جم��ج ر  �ة�د حج ��للة��ة  ��ج
ا �لحج�ا ط�إ  و�هو  ا �ج  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا لاإ �ةرا �ج
�ة  �مرا �لة��ج  و�م���ل��ةو�ة�ا �ة 
�  ا �ل�ل��ةم��مج �ة��ة  لا  �ة�ل�م ك��ج  روإ �لة�مة �ه�ا  ��ة�  ��ج
ا لا ��سر.  �ه�دج
ح�د ا لا �را ��ج 
 ا ��ة �م�ة�ا �ج�ع��ة ��ة��ج �ا �لإة��ة �م��ج �ة�ج�ل اإ
�ج��  �ا �ل�ل�م�ا �ل�م �لةج �د اإ
� �ج� ا �ةم�ج �ًا لاإ
اإ
�ة ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة ا لا ��سر�ة��ة.
ا �ل�ل�م�مج��ة�هج �ع��ة�ج ��ج���و�ج �ل��ج �ة�ل�هةو�م ا �ل�ح�كو�م��ة �ج�ا �للة�د حج�ل ��ج
 ا لا و ج �اع ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة وا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة 
�م��ج �ه�دج � ا �للج�ا �ة��ة �ة�ل�م ك��ج � را ��س��ة
�ع�ل�هة�ا � �ع�ل�هة�د ا للرج وا�ج لا �ةوإ� ��ة 
ح�د �ة�د ا �ل�ل��م��ر ا �لثج�ا ء ا �ج
�ل�ل��وإ����ل����ة ا �ل�ل��م��ر، ع�د �م �ة
�ة ،  ا �ل�ل�م�ا � �ة 
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
  ا �لل�ج �ك�ا�.  (ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
ا ل�  ا ��ة  �سج رر  �جم� �� ��ة
�ة �م���ل��ة� �ل�هة��ة �ل�ل��م��ر �م��ج 
ع ا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج �ة�د ا �ع�ة��جر ا �ل�ل�مراإ
 ا �ل�ل��م� �ا �ل� ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة ��سوا ء ك�ا �ج �ه�دج ا �ة�د 7801) ��ح��ة�ح ا �ج (وا �ج
�ة و�م��ج �ج�ا �ة��ة
ا حج �ل � �ع�ل�م ا �ل�ل�مراإ
�ة وا �م�ا م�ة ، 1931، ��: 861) 
�ة ا �لل�ج �ك�ا� ا �م �ل�م �ةح�د �). ( ��هج �ا �إ
ح�د � ��ج
�ة �ل�م �ةم��ا �ل��ج �ج�ل��م��ر�ه�ا �ج�اإ �ج ا �ل����لم��ا �ة ا �ل�ل��ةم�ج �ا �لإة��ة ��سو��ج 
�ل ك��ج �م�ا � ا �م��ة ا �ل�ل�مراإ
ح�د �ة�د �. 
�ل��ج �لةة�د حج�ل �م��ج ا حج �ل �ة
ج�ا ���ل��ج �مع �ه�دج �  ا �ل�ل�م��ةرج �ة  �ج�اإ �ج  ا �ل�ل��� �ا�ل� �ا �ة وا �ل�د ع�ا و�� 
و�ج���ث �ك�ل  �ة�مة
 �مع �ة�د حج�ل ا �ل�ح�كو�م��ة �م��ج ا حج �ل  لل���ث�ج 
ا لا ��سر�ة��ة �ل�مة���ل��ة �ة�ل�هج �ة��مة���لث �ة��ة و�م��ةرا ��ج�ل�هة��ة
�ة �م��لرج �م �ج�ل�مرا ع�ا �ة ا �لح�ة�ا � �ة��ة وا �د ا ر ا �ل�ح �ل�م ج�ح���ل��ج 
ا �لح�ل�هة��ة�هة��ة �ج�ل ا �ج ا �ل�ل�هة�ا ��ج
ح��ة �ع��جوا �ج  �و�مج�ه�ا 
�ة  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ا لا �ةرا �لجة��ة �ة
�ا �ج �ة�د ع��جر �ع��ج �ه�دج � ا �ل�ل�م��ةرج �ة ��ج
6  �ج �م���ج ا �ل ة
�م��ج�ح ا �لل�ةو�م ا �لل�ة�هج ة�ك ا �لحج�ا �� 
حج �ا ��ة. (ح ك����ة �لجة�ا، 1390، ��:160) �جم��ج را ا ل� ا �ج�� �م��ج �ج�ا �ة��ة اإ
ح��ة �ل�� �ج�ا ��م�سج رور�ة و�م��ج �ج�ا �ة��ة ا �ج ر�� 
ر ولا �ة�ل�م ك��ج ا �ل�ع��ثور ع��ل� رك��ةرج �ة وا ��ج
ا �ج �ه �ك��ج ا �ع�ج�ا و�ة�ج �لة�ةم��مج �ل�م��ج �م�ل�هة�د ا راً �م��ج ا �ل�ع�ل��و�م�ة�ا �ة ، �ج�لا �ة�ل�م ك��ج ا �ع�مة�ج�ا ر� �ع�ج�ا ر�ة � �ة��ة�هة��ة �لل�ةو �م��ة�ج وا �ل�ع�ا �م �ل��  �ا �جع � را �ل��ة اإك��ث
�ة اإ �ةرا �ج .
�جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ��ج
5102 iraunaJ ,1 .oN ,41 .loV ,awâsuM
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�ة  ا �ل��جرج اع. (ح ك����ة  �لجة�ا، 0931، ��: 
ا لا � �ل��ة  ا �ل�ل�م�ل�هة�د �م��ة  �ل��  �م��ج  �ة�ج�ل �ر��ج
361) 
التدخل الرعائي للحكومة في شؤون الاطفال
�ة  ��م� �ا ��ج  ا ��م� �لا �ة��ة  �ل�لوا �ل�د �ة�ج 
ا �لولا �ة��ة،  �ه�ة  ا لاإ �ا ر  ا �لح�ل�هةو��ة
حج �ا � ا �ل�هج �ا ��م�ه�ل�م. ك�ل ا �ج �ة�ع�ة��جر ا �لو ل�ة ا �ل�ل��مة ��ر��ة ��م��ل�هج ��ل�� و�ل�د �ة�� ا ��م� �لا �ة��ة 
�ة
�م�ج�دج �ج�د ء  �ة�ا �ة ا ��م��ل�هج �ل �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة لاإ � ا ر�ة ا �موا �ل��، و�ةر�ج�مةة��، و�م�ة�ا �ج�ع��ة  �ل�هةو�ة�� 
�ج �ع��ج ولا �لةة�� �جح�مة��ث ا �ج �ج م��وا �ة 
�ع��لم ا �ج �م�ع�ج� ا �ل����لم���ة �ج�ا �ة
ح��ج �ج
و�ة�ل�م�مث�ة��لم�ه�ا. �ج
�م��ة�ج �م�� �ا �ل� ا ��م��ل�هج �ل.
 �مع �ة�اإ
ا لا �ج ا �م�ا �م و�ل�د � �ةحج ��ج ا �ج �ة�كو�ج �م��ةرا ��ج�ل�هة��ة
�ة ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة ا لا ��سر�ة��ة �م��ج 
�ة ا �للة�د حج�ل ��ج
�مج �ه�دج ا �ج�اإ �ج �ل�ل���كو�م��ة ا �ل�ح�ة ��ج
�ة ا �ل�ل��وا � 2811 ا ل� 7811 �م��ج ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج 
ا حج �ل  �ل��ج م�طج �م�� ��ل� ��ة ا لا �ل�هج �ا ل. ��ج
وع  ا �ل�ع��ج رج ،  ع�د �م  ا �ل ك�ل�هج �ا ء �ة 
�ة  �ة�د  �ة�م  ا لا �ه�مة�ل�م�ا �م  �ج�ل��و �ج
�ة  ا لاإ �ةرا �ج
ا �ل�ل�م�د �ج
�ة  �ه�دج �  ا �لح�ا لا �ة 
وع�د �م  �مرا ع�ا �ة  ا �ل�ل��م� ��ل� ��ة  �م��ج  �ة�ج�ل  ا �لو ل�ة  ا �ل�ل��مة ��ر��ة .  ��ج
ة�ح�ة  �ل�ل���د�ع�ة  ا �ل�ع�ا �م  �لج ج�ا ء ً ��م���ل��ج  ا �ل����لم��ا �ة  ا �ل�ع�ا �م��ة  ا و  ا ��ةر�ج�ا ء  ا ��م��ل�هج �ل  ا �ج 
ع  �ة��ةو� ا  ع��ل�  �ةم��مج��ة�ة  �لا �ة�ا �ة  ا �لو ل�ة  ا �ل�ل��مة ��ر��ة  و��ة�  ا �ج  �لة�ة�هة�د �م 
�ةم� �ج
�ج�دج �ل�ك ا ل� �مرح��ل��ة ��رج �ل�� ا �ةم�ج �ًا. ا ��س��مة ج�ا � ا �ل�ل���ا � �ة 54 �م��ج ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �لحج �د �ة�د 
�ة ��سث وإ و�ج ا لا ��سر�ة �ةحج ��ج ا �ج �ة�كو�ج 
��سر�ة �ج�اإ �ج ا ��ة ��ةرا ر �ة�اإحج�دج � ا �ل�ل���� ك� ��ة ��ج
�ل�لاإ
�مرا �ع�ة�ا  �ل�عج ��جم���ة  و�م�� ��ل� ��ة  ا ��م��ل�هج �ل.  ع��ل�  ا ��ة  ح�ا ل  ا �ج  �م�ل�هة��ةم��ج �  ا �لل�جم�ج �ا �م 
�ة  �ل�ل����ور�ة��ة  ا لا ��سر�ة  �هو  ا للرع�ا �ة��ة  ا �لحج �د �ة��ة  وا �للة�د حج�ل  ا �ل�ل�م�ج�ا ��سث ر 
ا �لح�ل�هةو��ة
��سر�ة. 
�ة ا لا ��سر�ة �م��ج ا حج �ل �ة�مة����ةر ا لا �مور ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة �ج�ا لاإ
�ل�ل���كو�م��ة ��ج
أصل التدبير في حل الخلافات الزوجية 
�ة  ا �ل�د �ة�ج ا لا ��س�لا م�ة  ا �لثج�ا ء و��ةو�م 
�ج����مج��ج  ا �ه���ة��ة �موإ����ل����ة ا لا ��سر�ة ��ج
�ة 
حج�ا �ج �ة�د ا �ج��ةر �م�ث�ل ا �ل�ل�م���ث ور�ة وا �ل��ة�� ك�مة�ل�م ��ج
ا �لحج�لا ��ج �ج��ة�ج ا للرج وحج ��ة�ج ��ج�ل�هة�د �ة�م ا �ة
�ة �م�ل��ةررا �ة 
�ه��ج ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة ا و ��ج
�ة ا �ل�ل�م�دج
�ة �ل�لاإ ��سر�ة ��سوا ء ��ج
ا �لل�جم�ج �ا �م ا �لح�ل�هةو��ة
�ة .
�ة ا لاإ �ةرا �ج
ا �لل�جم�ج �ا �م ا �لح�ل�هةو��ة
�ة��ة  53  �م��ج  ��سور�ة  ا �ل�مج���ا ء  (وا �ج  ج �ل�هج �مة�ل�م  ��سث �هة�ا �ة  �ج�مة�مج �ه�ل�م�ا 
ا ��س��مة ج�ا � ا  �ل�لاآ
�ج�ا �ج�ع��ثوا  ح ك� �ا  �م��ج  ا �ه��ل��  وح ك� �ا  �م��ج  ا �ه��لم�ه�ا  ا �ج  �ةر�ة�د ا  ا �لا ح�ا  �ةو��ج�ة  ا �ل�ل�� 
ع  �موإ����ل����ة 
�ة  ح�ا ل  ا �لحج�لا ��ج  �ة�م  �ةو���لة
�ج�مة�مج �ه�ل�م�ا  ا �ج  ا �ل�ل��  ك�ا �ج  ع��ل�مة�ل�م�ا  ج �ج��ةرا)  ��ج
ا �ل��ة�� ك�مة�ل�م �جح�مة��ث  ا �ج  ا لا ���ثحج�ا ��  ا �لحج��جرا ء وا �ل�ع�ا �ل�ل�م��ة�ج وا �ل�ع�ا ر�ج��ة�ج �ه�ل�م  �م��ج 
و�موا �ج�اإ �ةحج �ا � ا ��م� ��ل�ح وا �ل�ل��م� �ا �لح��ة.
�ة�ل�هة
حج�دج �ة  �ج�ع��ة�ج 
ع��ل�  �ه�دج ا  ا لا ��س�ا ���  �ج�ا �ج  �موإ����ل����ة  ا �ل��ة�� ك�مة�ل�م  �ة�د  اإ
�ة �م�ل��ةررا �ة محج�ة��ل�هج ��ة �م��ج  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة �م�ث�ل ا �ل�ل�م�ا � �ة ا �لوا ح�د �ة 
ا لا �ع�مة�ج�ا ر ��ج
، ا ��ة ا و�للإ�ك ا لا رج وا�ج 
�م��ج �ة�ا �جو�ج �ة�ع�د �ة�ل ا �ل�ل�م�ل��ةررا �ة ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة �ج�ا ��م��لا �ة
�ة  ا �للج �د ا �ة��ة  �ة�ل�هةو�موا 
ا �ل�دج �ة�ج  �لة�جوو�ج  ا ��م��لا �ة  �م��ج  �ج �م� �مج �ه�ل�م  ا �لل�ج �م���ج .  ��ج
�ج�ل�مرا �لج �ع��ة  ا �ل�ح �ك�ا �م  ا �ل�دج �ة�ج  �لة�مة�ل�م  ا ج �مة�ة�ا ر�ه�ل�م  �م��ج  �ة�ج�ل  ا �ل�ل���� ك� ��ة  ��ج�هة�ا 
�ة ح�ا ل �ل�م �لة�مة�ل�م ا �ةحج �ا � ا �ل�ل��م� �ا �لح��ة 
�ج ا �ل �لر�ة�م، و��ج
�ة ا �ل�ل��ةراآ
�ل�ل��سث روط ا �ل�ل�م�ل��ةرر�ة ��ج
�ة  ا �ل�ل���� ك� ��ة  �م��ج ا حج �ل  ا ��م��لا �ة . 
ع��جر  ا �ل��ة�� ك�مة�ل�م  �لة�مة�ل�م  ا �ل�ل�مرا ح�ل ا لا �ج ر�� ��ج
 ا رحج �اع 
�ة ا �ل�ل�م�ا � �ة 72 �م��ج ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج ا �لحج �د �ة�د �ل�د �ع�ل�م ا لا ��سر�ة ا �ةم�ج �ًا، �جحج �د ا �ج
��ج
�ة  ج����ةع  ��للج �ا �ة 
حج �ل  ا �ةحج �ا �  ا ��م� ��ل�ح  وا �ل�ل��م� �ا �لح��ة  ��ج
ا �ل��ة�� ك�مة�ل�م  �ة�د  ��جر��ج  لاإ
�ل��ة�ة ).
�ة ا ��م��لا �ة ا �لل�ةوا ��ج
ا ��م��لا �ة (ا لا ��ج
وع  ا �لحج�لا �ج�ا �ة  ا للرج و ج �ة��ة �هو  ا �ل�ل�م���ث ور�ة 
�ج ر �ع�ج�د و��ة
اإ �ج ا لاإ �ج را ء ا لاآ
�ة��ة  332  �م��ج  ��سور�ة  ا �لل�ج ��ةر�ة  (�ع��ج  �ةرا ��ج  �م��مج �ه�ل�م�ا 
�مة��ث  ا ��س��مة ج�ا � ا  ا ل�  ا لاآ
�ة  �ة�ا �جو�ج � �ع�ل�م  ا لا ��سر�ة  وج�ح���ل��ج 
للة�د  ع��ل� �ج �ل�ك  ��ج
و��سث �ا ور)  �ة�د  �ة�م  ا �للة�اإ
�ة ح�ا ل  ��ل��ج  ا للرج وحج ��ة�ج  ا ��م��لا �ة 
ا �ل�ل�م�ا � �ة 52  �م��ج  �ة�ا �جو�ج � �ع�ل�م  ا لا ��سر�ة ��ج
وع ا ل� ا �ل�ل�مر�لرج ا لا ��س��مة��ث �ا ر��ة 
�ل��ة�ة �ج�اإ �ج ا �ل�ل���� ك� ��ة �ةحج ��ج ا �ج �ة�ع��ةر ا �ل�ل��و �ج
ا �لل�ةوا ��ج
��سر�ة. �ه�دج � ا �ل�ل�مرا�لرج ج�ح���ل��ج ا �ل�ل�م�ا � �ة 61 �م��ج �ه�دج ا ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج �لة�مة�ل�م ا �ةحج �ا � �ه�ا 
�ل�لاإ
�عرج �ةرج  ا ����ل���  ا لا ��سر�ة  وا �ل�حوإ ول  � و�ج  ا رج � �ة�ا �  ا �لحج�لا �ج�ا �ة 
�م��ج  ا حج �ل  �ة
 و�م��ج ا حج �ل ا �ةحج �ا � ا ��م� ��ل�ح وا �لو�ج�ا �ة و�ة�ل�هةو�م ا �ل�ل���� ك� ��ة 
ا لا ��سر�ة��ة وا ��م��لا �ة
�مة�ه�ا �ج�ع�د �م�لا �م�ج ��ة را ��ة حج��جرا ء �ه�دج � ا �ل�ل�مر�لرج . 
�ج�اإ �د ا ر راإ
النتيجة 
�ة  ا ���ل��ةم��اع 
�ة  �جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو�ة  ا لاإ �ةرا �ج
  م�حور�ة��ة  ا لا ��سر�ة  ��ج
ا �ج  �م�ج�د اإ
�ة 
�ة  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو��ة
  ا �ل�ل��م� �ا �ل�  ��ج
��ةر�ة  ا ل�  �ةوا رج �ج
ا �ج  �ة�ل�هة�د �م  �م���ا ع�د ا �ة  للث
  ا للرج وا�ج 
�وا ل  ا �ل���ث ��ج ���م�ة��ة حج �ا ��ة
�ة .  ا �ج  ا �ل���ث وإ و�ج  ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�هة��ة  �ج�ا لاإ
ا لاإ �ةرا �ج
 �مع ا �ل�ل�م�ع��ة�هة�د ا �ة ا �ل�د �ة�مجة��ة. �م��ج 
� �ة�ا �ج �ل�د �مة�ه�ا ع�لا �ة�ا �ة و�لث�ة�هة��ة
�ة  ج����ةع ا لاإ
��ج
�ج�ا �ة��ة  �ج�اإ �ج  ع�د �م  ا لا �ه�مة�ل�م�ا �م  �ج�ا �ل��ة��ولا �ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  �ة�د  ا � ��  ا ل� 
�ة ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة، و�م��ج �ج�ا �ة��ة 
ولا � �ة ��ةوا �ج��ة�ج �م�مة�ة��ة و�م��ه��ج ور�ة ��ج
ة��ة  وحج �ا ��ة  ع��ل�  ��ع�ة�د  ا �ل�ل�م���ل��ةو�ة�ا �ة 
حج �ا �ه�ل  ا �ل�ل�هة�مة�ل�م  ا �ل�د �ة�مج
ا �ج ر��  �ج�ا �ج  �ة
�ة 
�ه��ج �ةوإ� ��ة ا ل� ا رج � وا ج �ة��ة ��ج
ا �ل����لوللة��ة �ج ا �ة ا �ل�ح���ا ���ل�ة��ة �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة �ل�ل���دج
ا لا �جم��ج ل�م��ة ا �ل�ل�م���ل��ةم��ر�ة ع��ل� ا �ل����لوك ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة . 
�ل�ل�هة�د  ا ���ل��ةم��ا �ع��ة  ��ج �لر�ة  م�حور�ة��ة  ا لا ��سر�ة  ع��جر  ا لا ���ل��ة�هج �ا � �ة  �م��ج 
�ة 
  �ل�ل�هةوا ع�د  ا �لل�ج �ك�ا�  ��ج
ا لا ��سث �ك�ا ل  ا �ل�ل�هج�ل��مة �ه�ة��ة  وا لا �ه�مة�ل�م�ا �م  �ج�ا �ل�عج �ا �ة��ة  ا �ل��سث ر�ع�ة��ة
ح�د �لة�مث �ه�ا ا �ج �ةوإ� ��ة ا ل� ���ل��ةم��ر�ة �جم��ج ر�ة �ج����مج ة��ة 
ا �ل�ل�هج�ل�هة�� ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة �م��ج حج�لا ل �ة
حج �ا � ا �ل��ة��ولا �ة ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة وا ل� �جم�ج �ا �م وا ح�د 
�ة اإ �ةرا �ج �ة
�لح�ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة ��ج
�ة  �و�ج�� �ج��ل�د � �ة�ج�ة . 
 ع��ل� ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع ا لاإ �ةرا �ج
�ة محج �ا ل �جم�ج �ا �م ا لا ��سر�ة
��ج
 ا لا �ول ا �لل�ة�ة �ة�م ا ��س��مة�مج�ج�ا �م�ه�ا ا ��س��مة ج�ا � ا ا ل� ا �ل�ل��م� �ا � ر ا لا ج ��مة �ه�ا � �ة��ة 
ا �ج
�ة ��ةوا �ج��ة�ج 
�ة محج �ا ل  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة وا � حج �ا ��م�ه�ا ��ج
�ة �م�د ر��س��ة ا �ل�ل�هج�ل�هة�� ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة ��ج
��ج
�ة 
�جم�ج �ا �م ا �ل�ج��م�هور�ة��ة ا لا ��س�لا �م�ة��ة ا لاإ �ةرا �لجة��ة �ة�د ا � �� ا ل� ���ل��ةم��ر�ة �جم�ج �ا �م  �ل�هةو��ة
�ة �ر�ة�ة �ج�ا لا ��س��مة ج�ا � ا ل� ا لا �ل ا �ل�ع�ا ��سث ر �م��ج 
حج�ا �� ع��ل� ا لا ��سر�ة وا �ل����ةر ��ج
�ة 
ر وح�د �ة ا ��س�ا ���ل�ة��ة ��ج
ا �ل�د ���ل��ةور،  �ل�هة��ة�هة��ة �ة�كو�ج ا لا ��سر�ة �ج�ة�� ا لا �ه�ل�م وا لا ك��ث
  ج����ةع  ا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج وا �ل�ل�م�ل��ةررا �ة وا �ل��ة��ج ����ةم�ط  ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�ة �مج �ه�ا 
���م�ه�ة�ل �ة�كو�ة�ج ا لا ��سر�ة وا �لح�ل�هج �ا طج ع��ل� �ة�د ا ���ل��مة �ه�ا و�لثج �ا �ة ع�لا �ة��مة�ه�ا ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع و�ة�كو�ج
�ة ��س��مجة�ل �ة
��ج
ا لا ��سر�ة��ة.    
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المنابع والمصادر
�ة  ا لا ��سر�ة،  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا �ل�ع�ا �م��ة 
ا � �د �ة��،  �مر�ة�م،  �ةوا رج �ج  ا �لح�ل�هةو�ة  وا لا حج�لا �ة  ��ج
�ة، ا ��م���ج�ع��ة ا لا و ل�، 1382.
�ة ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة �ل�ل�مراإ
�ل�ل��� ج ��ل��� ا �لل�ث�هة�ا ��ج
ور  ���ل�ة�د  م�� �د،  ا لا ����ل���  ا �لل�جم��ج ر�ة��ة 
�ة��ة  ا �ل�ل��  ا �ل���مث �ه�ة�د  ا �ل�د لل�ة
�ل��ل�د ���ل��ةور، � ا ر �ج��سث ر �ج�ل�هة�ع��ة، ا ��م���ج�ع��ة ا للرا �ج�ع��ة، 1390.�����مة�ج�ة  �مج �ه���ث �ة�ة ،  اآ
�ة،  �موإ����ل����ة  �ج��سث ر  �مر�لرج  ا �جح�ا �ث 
ح ك����ة  �لجة�ا،  م���و�،  �ج��ل����هج ��ة  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ
ا �لل�ث�هة�ا �ج�ة��ة وا �ل�ل�هج �لر ا لا ��س�لا م�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا لا و ل�، 1390. 
ح ك����ة  �لجة�ا،  م���و�  وا �ج رو�ج ،  �ج��ل����هج ��ة  �ل�هةو�ة  ا لا ��سر�ة،  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا �ل�ع�ا �م��ة 
�ة، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة، 1388.
�ة – ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة �ل�ل�مراإ
�ل�ل��� ج ��ل��� ا �لل�ث�هة�ا ��ج
�ة ، �����ة�ج وا �م�ا م�ة ، ا ��س�د ا �ل�ل��، محج��ةم�سر  �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة، � ا ر �ج��سث ر �م��ةرج ا �ج ، 
��هج �ا �إ
1391.
�ة ،  م�� �د  �����ة�ج ،  �ةر ج� ��ة  �ة�ل�هج ����ةر  ا �ل�ل�م��ةرج ا �ج ،  ا �لحج ��ل�د  42،  ا �ل�ل�م��ةر ج �ل�م: 
�ج�ا �ج�ا �إ
�مو��سو��ة ، م�� �د �ج�ا ��ةر، �م ك�مة��ج ا لا �ج�مة��ث �ا را �ة ا لا ��س�لا �م�ة��ة، 1374.
�ة ا �لح�ل�هةو�ة ا �ل�ل�م�د �لجة��ة: ا لا ��سر�ة، � ا ر �ج��سث ر 
ك�ا �ةورج �ة�ا �ج ، �ج�ا �سر، � ور�ة �م�ل�هة�د �م�ا �ة ��ج
�م��ةرج ا �ج ، 1382.
�ة  ا �لح�ا ل�ة ، � ا ر  �ج��سث ر 
�ة  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو��ة
�ة  ��ج
ك�ا �ةورج �ة�ا �ج ،  �ج�ا �سر،  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  ا �ل�ل�م�د �ج
�م��ةرج ا �ج ، ا ��م���ج�ع��ة ا �ل���ا �ج�ع��ة وا �ل�ع��سث ر�ة�ج ، 1389.
�لر�ج�ة ، ا �جو ا �ل�ل�هة�ا ����ل�م و�م���ا ع�د و�ج ، � را ��س��ة �ةم��مج��ة�هة�ة��ة �لح�ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة، �مو����ل����ة 
��سث ر و ��جع حج �ا �م�ع��ة �م��را �ج ، 1387.
�ج
�ة  ا لا ��س�لا �م،  � ا ر  �ج��سث ر  �د را، 
�م���م��ر��ة ،  �مر�ةم��ج �،  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
1373.
ر�ج ا �ل�ل��، ا �ل�ع�ج�ا و�ة�ج ا �للث�ا �جو�ة��ة و �ل�هةو�ة ا لا ��سر�ة، �موإ����ل����ة � ا ر �ج��سث ر 
�ه�د ا �لة��ة �لجة�ا، ��ج
�مر�لرج ا �جح�ا �ث وا �لل�ث�هة�ا �ج��ة �ل�ل�هج �لر ا لا ��س�لا م�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا لا و ل�، 1392.
ا �ل�ل�م�ل�هة�ا لا �ة
�ة 
��م��ج ل�م، � را ��س��ة  حج ��ل�هة��ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
���ل��ج ،  عج�لا م�ح����ة�ج  و�مج �ه�ا � ر��ة ،  اإ
�ة�ا �ج ر��ة  �ج
  ا �ل�ل��ةرا �ج  ا �ل �لر�ة�م، 
ح�ا � �لة��ث وا �لل�ةورا �ة، محج ��ل��ة  ا �جح�ا �ث و�م�ع�ا ر��ج
ا �ل�ل��ةراآ�ج ،  ا لاإ
ر�لج�ةع 1389، ا �ل�ع�د � 6، �م��ج 9 ا ل� 24.
�ة  �م��ج و�مج �ه��ة  �جم��ج ر  ا �ل�ل��ةرا �ج ،  (5):  �ه�ل 
� و���ل��ة م�� �د ��ة ،  �ه�ا � ��ة ،  ���ث�جم��م�ة��ة  ا �ل�ل�مراإ
�ة  �ه�ة  �ع��جم�سر  �ل��ل�دج �لج��ج  و���لث ��ةم��ا �ج  ��عج ��ةر  ؟!،  محج ��ل��ة: � رو���  �م��ج 
ا �ل�ل�مراإ
�م�د ر��س��ة  ا لا ��س�لا �م، �مر� ا � 1365،  ا �ل�ع�ا �م 26،  ا �ل�ع�د � 5،  �م��ج 36  ا ل� 
40.
�ا �ج  ا �ل�ل�م�ل�هة�د ��� 
�ة  ا �ل�ل��ةرا �ج ،  ا �ل ة
حج �ا �،  ���ل�ة�د  �ة�د ر،  حج ��ل�هة��ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
ع��لو��ة  �ج
��ةر، ر�لج�ةع 1386، ا �ل�ع�د � 1، �م��ج 77 ا ل� 94.
وا لا ��سرا �لإة��للة�ا �ة ، محج ��ل��ة ��س�هج
�حولا �ة  ا لا ج ��مة �ه�ا �  ا �ل���لث ��ة�ع�ة :  ا �ل�ل�م�د ا ر���، 
مح�ل�هة�ة  � ا �م�ا �،  ���ل�ة�د  �م�� �م��ل��ج�،  ة
ا �ل�حورج ا �ة  وا لا ��س�ا �ل�مة��ج  (4):  (ا لا ح �ك�ا �م  ا �لل�ة �ك�لل�ة�هج �ة��ة  وا لا ح �ك�ا �م 
�ة ، 
ح�ل�هة��ة�هة�ا �ة  �ل�هةو��ة
�ة ) محج ��ل��ة �ة
ا �لو �ج �ع�ة��ة  �م��ج و�مج �ه��ة  �جم��ج ر  ا �ل�ل��� �ل�هة�ة  ا �ل�جر��س�ا �ج
�ج ر�ة�ل�ج و���لث �ة�ا ء 1388، ا �ل�ع�د � 50، �م��ج 25 ا ل� 48.
ا �ل�عر�لجة��ة 
�ل�مر  ا �ل�ع�ا �ل�ل�م�ة �ج�ل�م�ج�ا ���ل�ج��ة 
�ا �ج  ا �لل�ج �ك�ا�،  ا �ل�ل��وإ�ة
ا �جم� �ا ر��ة ، �مر�ةم��ج � �ج�ج م�� �د  ا �م��ة�ج ، كة
  �ل�ل�م�ة�لا �  ا �ل���لث ��ة�حج  ا لا �جم� �ا ر��ة  �ة�د ���  ��سر�، 
�لر��  ا �ل�ل�م��إو�ة��ة  ا �للث�ا �لجة��ة
ا �ل�دج
ا ��م���ج�ع��ة ا لا و ل�، 1415 �ة .
�م��م�ة�ل  �م���ا �إ�ل 
،  ا �ل�ل��� ج ��ل�د  22،  �م��ج  ا �لل�ج �ك�ا�  ا ل�  ا �ل�ل�ع�ا �ج ،  �موإ����ل����ة  ا ل  ا �للج ��مة��ة ا �ل�ر  ا �ل�ع�ا �م��ل�ة ،  م�� �د  �ج�ج  �����ل�ج ،  �ة�ل��ج م��م�ة�ل  و��س�ا �إ�ل  ا �ل���لث ��ة�ع��ة  ا ل�  �ة
ا �ل��سث ر�ة�ع��ة
��سث ر �ج�ة �ة�ا.
ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م لا �ة�ا ء ا �ل��ةرا �ث ، � ا ر �ج
ا لا ��س�لا �م�ة��ة، 1403 �م.�ة .ا �ل�ر ا �ل�ع�ا �م��ل�ة ، م�� �د �ج�ج �����ل�ج ، و��س�ا �إ�ل ا �ل���لث ��ة�ع��ة، ا �ل�ل��� ج ��ل�د 14، ا �للج�ا ��سث ر: ا �ل�ل�م ك�مة�ج��ة 

